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Trortasta fibula v Sloveniji 
M a r i j a O G R I N 
Izvleček 
V pričujočem članku so t ror taste fibule obravnavane ti-
pološko, kronološko in prostorsko. Tipološko so razvrščene 
v enajst vrst z več inačicami. Prostorsko so trortaste fibule 
razširjene predvsem v svetolucijskem in dolenjskem prosto-
ru, zasledimo pa jih tudi v Estah, Beli krajini, Liki in Picenu. 
Kronologija temelji na svetolucijskem in dolenjskem gradi-
vu, kjer se pojavijo t ror taste fibule že v horizontu Sv. Lucija 
I c2 oziroma horizontu Stična 2. Njihova uporaba se razširi 
v horizontu kačastih fibul oziroma v stopnji Sv. Lucija II a, 
v certoškcm horizontu pa izginejo. 
Abstract 
The following article discusses three-knobbed fibulae with 
regard to their typology, chronology and their spatial distri-
bution. They are classified into eleven types with numerous 
variants. Spatially, they are distributed chiefly throughout 
the Sveta Lucija and Dolenjska regions, although they have 
also been discovered in Este, Bela krajina, Lika and Pice-
num. Their chronology is established upon the material finds 
from the Sveta Lucija and Dolenjska regions where three-
knobbed fibulae are present already in the Sv. Lucija I c2 
and Stična 2 horizons. They are even more abundant in the 
' serpent ine ' fibula horizon and the Sv. Lucija II a level, and 
then they disappear in the Certosa horizon. 
UVOD 1 
Tror tas ta f ibula je znači lna za s topn j i H a C2 in 
Ha D l po s r e d n j e e v r o p s k i kronologi j i v Re inec -
ke -Kossackovem smislu, ki ju je za naš p r o s t o r 
Priredil Gabrovec (1964-1965,34 s). Posebne študije 
0 t ro r tas t i f ibul i za naše p o d r o č j e do d a n e s še ni; 
ob ravnavane so le p a r c i a l n o v okviru d rug ih del . 
Lo Schiavova je v svojem delu o l iburnsko- ja -
Podski skupini (1970, 437 ss) razdel i la t r o r t a s t e 
f ibule na t ipe , in sicer: 
1. Tip A kot Gro t t azzo l ina , ki ima masiven lok, 
C-p resek noge z o k r a š e n o ali n e o k r a š e n o zgor-
njo ploskvijo ter raven razčlenjen zakl juček z gum-
bom. 
2. Tip B ima masiven lok, o k r a š e n s p rečn imi 
tanjš imi rebr i , C - p r e s e k noge z o k r a š e n o z g o r n j o 
ploskvijo in dvignjenim zakl jučkom z dvojnim gum-
bom. 
3. Tip C z a s t o p a j o f ibu le z masivnim sed las to 
ob l ikovan im lokom. 
4. Tip D so m a n j š e f ibu le z masivnim lokom, 
C - p r e s e k o m noge in dv ign jen im razč len jen im za-
k l jučkom. 
5. Tip Vinica so večje f ibule z masivnim lokom, 
C p r e s e k o m noge in o k r a š e n o z g o r n j o ploskvijo. 
Noga se zak l juču je z dv ign jeno o b r a z n o masko . 
6. F ibu le z r azcep l j eno nogo. 
7. F ibu le t ipa Brez je s čašas t imi gumbi na loku 
in dv ign jen im zak l jučkom noge z roze tko . 
V okviru t ipov o b s t a j a j o razne va r i an t e . 
Tudi von E les Mas i jeva (1986, 141 s,156 s, 206 
s, t. 110,118,160) loči z n o t r a j t ro r t a s t ih f ibul dve 
skupin i : čo ln ičas te f ibu le in sanguisuga f ibule z 
do lgo nogo . Čo ln ičas t e t r o r t a s t e f ibu le so o p r e -
de l j ene kot f ibule s t r emi gumbi na loku. V sku-
pini do lgonožn ih sanguisuga fibul pa so t r o r t a s t e 
f ibule o z n a č e n e kot d o l g o n o ž n e , ki ima jo po leg 
' Članek je prirejena diplomska naloga iz prazgodovinske arheologije na Oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani pri prof. dr. Bibi Teržan, ki se ji zahvaljujem za strokovno pomoč in vzpodbudo. Naloga je bila zaključena leta 
'593, zato ni upoštevana novejša l i teratura. 
g u m b o v še p t ičke na loku, in d o l g o n o ž n e sangui -
suga f ibu le s t r e m i g u m b i na loku. Pri s l edn j ih 
o b s t a j a t a dve va r i an t i , ki se r az l iku je t a po p re se -
ku na s red in i z g o r n j e g a dela loka, in sicer: a ima 
debe le j š i čo ln ičas t p r e s e k in b v a r i a n t a ima ma-
siven p r e s e k . 
Tudi Bade r (1983 ,112 s, t. 36) o p r e d e l j u j e t ror-
tas te f ibu le kot čo ln ičas te s t r emi gumbi na loku 
v dveh v a r i a n t a h . A v a r i a n t a ima tri g u m b e na 
o k r a š e n e m loku in p r a v o k o t n o nogo in b va r i an -
ta ima ova len n e o k r a š e n lok s t r emi gumbi , C-
p r e s e k o m noge in dv ign j en im z a k l j u č k o m . 
Ta raznol ika in n e p o p o l n a obravnava t ror tas t ih 
fibul je vzrok, da sem se lotila p o d r o b n e j š e obde -
lave teh f ibul . Č l anek temel j i na objavah-" in mu-
zejskih zbi rkah v N a r o d n e m muze ju Slovenije v 
Ljubl jan i ( N M S Ljub l jana) , D o l e n j s k e m muze ju v 
zgornji del loka / 
Oberteil des Bugels 
sedlast lok / 
sattelformiger Bugel 
spodnji del loka / 
Unterteil des Bugels 
SI. 3: Sedlast lok t ror taste fibule. 
Abb. 3: Dreiknopff ibel mit sat telformigem Biigel. 
čolničast lok / kahnformiger Biigel 
debelejši presek / 
dickerer Querschnitt 
• » A * 
gracilen presek / 
grazilerer Querschnitt 
SI. 1: Osnovni deli t ror tas te fibule. 
Abb. 1: Grunde lemente der Dreiknopff ibel . 
masiven lok / massiver Bugel 
okrogel presek / 
runder Querschnitt 
lečast presek / 
l insenformiger Querschnitt 
trikotni presek / 
dreieckiger Querschnitt 
trapezast presek / 
trapezformiger Querschnitt 
SI. 2: Gladek lok t ror taste fibule. 
Abb. 2: Dreiknopff ibel mit halbkreisformigem Biigel. 
SI. 4: Presek loka trortastih fibul na sredini zgornjega dela. 
Abb. 4: Biigelquerschnitt der Dreiknopffibeln am Scheitel. 
gumb / Knopf 
peresovina / 
Spirale 
lok / Biigel 
zaključek noge / igla / Nadel 
FuBabschluB 
noga / FuB 
zakovica / Niet 
gladek lok z rebri / 
halbkreisformiger Bugel mit Querrippen 
debelejša rebra / 
dickere Rippen 
tanjša rebra / 
di innere Rippen 
- Upoštevala sem tudi tiste t ror tas te fibule od drugod, ki so mi bile dostopne po literaturi. Pri objavah je za nekatere 
fibule na razpolago le slaba fotografi ja ali risba, zato je uvrstitev teh fibul k posamezni vrsti ali inačici potrebno jemati s 
pridržkom. Zagotovo, da bodo pot rebne Se korekture sedanjih ugotovitev. 
vertikalen gumb / Oberknopf 
horizontalna gumba / Seitenknopfe 
kroglast gumb / kugeliger Knopf 
ovalen gumb / ovaler Knopf 
čepast gumb / zapfenformiger Knopf 
bikoničen gumb / doppelkonischer Knopf 
valjast gumb / walzenformiger Knopf 
gobast gumb / pilzformiger Knopf 
sploščen gumb / abgeflachter Knopf 






kroglast gumb na razčlenjenem vratu / 
kugeliger Knopf an gegliedertem Stiel 
kroglast gumb na dolgem vratu / 
kugeliger Knopf an langem Stiel 
kroglast gumb na svitkastem vratu / 
kugeliger Knopf an wulstformigem Stiel 
ovalen gumb na svitkastem vratu / 
ovaler Knopf an wulstformigem Stiel 
kroglast gumb z čepkom / 
kugeliger Knopf mit Zapfchen 
kroglast gumb na svitkastem vratu s čepkom / 
kugeliger Knopf an wulstformigem Stiel mit Zapfchen 
čepast gumb na svitkastem vratu / 
zapfenformiger Knopf an wulstformigem Stiel 
dvojni gumb / Doppelknopf 
S'- 5: Oblike vertikalnih in horizontalnih gumbov na loku trortastih fibul. 
Abb. 5: Formen der Ober- und Sei tenknopfe (oder der vertikalen und horizontalen Knopfe) am Biigel der Dreiknopff ibeln. 
Novem mestu ( D M Novo mesto), Notranjskem kom-
pleksnem muze ju v Postojni ( N M Pos to jna) , Go-
r s k e m muze ju Nova Gor ica ( G M Nova Gor ica ) , 
Posavskem muzeju v Brežicah (PM Brežice) in Be-
'ok ran j skem muze ju v Metl iki (BM Met l ika) . 3 
OPIS TRORTASTIH FIBUL 
Trortasta f ibula ima sedem osnovnih delov: lok, 
gumb oz. g u m b e , nogo , zak l juček noge , zakovi-
co, pe r e sov ino in iglo (si. 1). Lok je p o l k r o ž n e 
oblike s t remi gumbi na z g o r n j e m de lu . Na spod-
njem delu p r e h a j a lok v pe resov ino , ki je uli ta 
s k u p a j z lokom ali pa je na lok p r ipe t a z zakovi-
co. Zakov ica ni s e k u n d a r n o poprav i lo , t emveč je 
Prvotno pe re sov ina na ta nač in p r i t r j e n a na lok, 
t ako da gre za o r ig ina lno izdelavo f ibul . Pe reso-
vina d a j e igli p rožnos t in se za t ika na nogi. Drug i 
del loka p r e h a j a v do lgo nogo , ki se k o n č u j e z 
ravnim ali dv ign jen im zak l j učkom. 
Po lkrožn i lok t ro r t a s t ih f ibul je g ladek ali sed-
lasto oblikovan (si. 2, 3). Gladki lok je lahko okrašen 
s t an j š imi ali debe le j š imi p rečn imi rebr i na zgor-
n jem in s p o d n j e m delu ; sedlast i lok pa n ima re-
ber in je na sredini odebel jen. Presek loka na sredini 
zgo rn j ega de la je l ahko čolničas t ali mas iven (si. 
4). Čolničas t i lok ima grac i lno ali debe l e j šo ob-
liko p re seka , m e d t e m ko je masivni lok v p rese -
ku okroge l , lečast , t r i ko t en ali t r apezas t . 
Trije gumbi t ro r t a s t ih f ibul so na s redin i zgor-
n jega de la loka (si. 5). H o r i z o n t a l n a g u m b a sta 
postavljena na loku ob strani, tretj i vertikalni gumb 
je na s redin i zgo rn j ega de la loka. G l e d e na obli-
Zahval jujem se kolegom v naštetih muzejih, ki so mi omogočili študij trortastih fibul: Nevi Trampuž-Orel (NMS Ljub-
•jana), Borutu Križu (DM Novo mesto), Almi Bavdek (NM Postojna), Beatriče Trkman-Žbona (GM Nova Gorica) in Urošu 
fcavcu (PM Brežice). 
^ C-presek noge / C-formiger Querschnitt 
J J-presek noge / J-formiger Querschnitt 
" U T-presek noge / T-formiger Querschnitt 
\ J jaškast presek noge / ri l lenformiger Querschnitt 
zgornja ploskev na nogi / FuBplatte 
o x 
cikcakast okras / Zickzackverzierung 
K M okras poševnih in presečnih linij / Verzierung aus schragen und queren 
Linienbundeln 
okras poševnih linij / 
Schragstrichverzierung 
okras prečnih linij / 
Querstrichverzierung 
mrežast okras / Netzverzierung 
© © €> okras punciranih krožcev / 
Wiirfelaugenverzierung 
SI. 6: Presek noge trortastih fibul. 
Abb. 6: FuBquerschnitt der Dreiknopff ibeln. 
ko j ih loč imo na: k rog las te , ova lne , čepas t e , bi-
konične, valjaste, gobaste, sploščene, čašaste gumbe, 
k rog las te g u m b e na r a z č l e n j e n e m vra tu , krogla-
s te na d o l g e m v ra tu , na sv i tkas tem v ra tu , ova lne 
gumbe na svitkastem vratu, kroglaste gumbe s čep-
kom, k rog las te g u m b e na sv i tkas tem v ra tu z čep-
k o m , č e p a s t e g u m b e na sv i tkas tem vra tu in dvoj-
ne g u m b e . 
T ro r t a s t e f ibu le i m a j o do lgo n o g o z raz l ičnimi 
p resek i , in sicer: C- , J-, T- in jaškas t i p re sek (si. 
6). N o g e s C- ali T - p r e s e k o m i m a j o l ahko zgor-
n jo p loskev tudi o k r a š e n o (si. 7). O k r a s je v ob-
liki c ikcaka , k o m b i n a c i j e poševnih in p rečn ih li-
nij, poševn ih linij, p rečn ih linij, m r e ž e in punc i -
ran ih krožcev. 
Noga t ror tas t ih fibul se zak l juču je v obliki dvig-
n j e n e g a ali r avnega zak l jučka (si. 8). F ibu le , ki 
imjo dv ign jen zak l juček noge , se ta n a j p o g o s t e j e 
konča z raz l ično ob l ikovan im r a z č l e n j e n i m g u m -
bom. Zak l jučk i dv ign jen ih nog so v obliki : ma le -
ga, čašastega, s rčastega gumba , gumba z jez ičkom, 
križastega gumba, z grebenčkom, z rozetko, z dvojno 
roze tko , g u m b a z o b r a z n o m a s k o in r a z č l e n j e n e -
ga dvo jnega g u m b a . Ravni zak l jučki noge t r o r t a -
stih fibul so lahko: razč lenjeni , razč lenjeni z gum-
b o m , razč len jen i z g u m b o m in č e p k o m ali ima jo 
en sam g u m b . 
SI. 7: Okras na zgornji ploskvi noge trortastih fibul. 
Abb. 7: Verzierung der FuBplatte der Dreiknopff ibeln. 
Na osnovi zgora j naveden ih znači lnost i se t ror-
tas te f ibule de l i jo na ena j s t vrst ,4 ki se med seboj 
ločijo po obliki loka, po obliki noge in po zaključku 
n o g e . V r s t e se de l i jo v inačice , ki se m e d sebo j 
r az l iku je jo po obliki in o k r a s u . S a m o s v o j o inači-
co p reds t av l j a jo tudi p o s a m e z n e f ibule , ki so spe-
ci f ične ali po svoji obliki ali po ok ra su . 
RAZDELITEV TRORTASTIH FIBUL 
S SEZNANOM NAJDIŠČ 
Tror t a s t e f ibu le so r a z d e l j e n e g lede na ob l iko 
loka, ob l iko noge in zak l jučka noge v ena j s t vrst , 
ki so o z n a č e n e z r imskimi številkami. Vrs te so na-
da l je r a z d e l j e n e v inačice, ki so o z n a č e n e s č rka-
mi in imajo podrobnejš i opis. Na koncu opisa inačic 
je a b e c e d n i s eznam na jd i šč in l i te ra ture . ' ' 
4 Fibule sem razdelila na vrste in inačice, podobno kot pri certoški fibuli Teržanova (1976, 318 ss). Zgledovala sem se 
tudi po sistemu razdelitve, kakršno uporablja Mansfeld za fibule iz Heuneburga (Mansfeld 1973, 3 ss). 
5 Fibule, ki so v sklopu grobnih celot, imajo oznako G, fibule brez grobne celote imajo oznako B in brez oznake so 
fibule, za katere ni zadostnih podatkov. Z oznako: prim, (pr imerek) je navedeno poznano število fibul iz posameznega naj-
dišča. 
zaključek noge / FuBabschluB 
dvignjen zaključek noge / erhohter FuBabschluB 
c v 
c n r ^ : 
razčlenjen z gumbom / 
gegliedert mit Knopf 
z malim gumbom / 
kleiner Knopf 
čašast / tr ichterformig 
~ z dvojno rozetko / 
~ mit kleiner Doppelrosette 




srčast / herzformig 
z jezičkom / mit Zunglein 
križast / kreuzformig 
z grebenčkom / mit Kammchen 
z rozetko / mit kleiner Rosette 
razčlenjen z dvojnim gumbom / 
gegliedert mit Doppelknopf 
raven zaključek noge / gerader FuBabschluB 
( ] ] ] ] ~ razčlenjen / gegliedert 
razčlenjen z gumbom / 
gegliedert mit Knopf O n : 
razčlenjen z gumbom in čepkom / 
gegliedert mit Knopf und Zapfchen 
z gumbom / mit Knopf 
S: Z a k l j u č e k n o g e t r o r t a s t i h f i b u l . 
Abb. 8: F u B a b s c h l u B d e r D r e i k n o p f f i b e l n . 
I. vrsta 
Glavna znači lnos t t ro r t a s t ih f ibul prve vrste je , 
da ima jo po lk rožn i lok, ki ima na s redin i zgor-
njega de la čolničast p r e sek z d e b e l j e š o ali gracil-
nejšo obl iko . 
G l e d e na to kako so z d r u ž e n e p o s a m e z n e zna-
čilnosti v eni f ibul i , se vrs ta deli na inačice od a 
do j. 
inačica a (si. 9: a) ima zgornj i in spodn j i del 
'oka o k r a š e n z d r o b n i m i p rečn imi rebr i . Na sre-
dini zgo rn j ega de la loka so t r i je kroglast i gumbi 
2 č e p k o m . Noga ima C - p r e s e k in raven zak l juček 
razč len jen z g u m b o m in č e p k o m . 
M o s t n a Soč i : G - 2 p r i m . , T e r ž a n , L o S c h i a v o , T r a m p u ž -
O r e l 1 9 8 4 - 1 9 8 5 , t . 193: A 1; 241 : A 5. 
E s t e : G - 1 p r i m . , E l e s M a s i 1986, t . 110: 1312. 
Inačica b (si. 9: b) ima gracilen lok, ki je na zgor-
n jem delu okrašen z debe le j š im prečn im r e b r o m . 
Na sredini zgorn jega dela loka so tr i je kroglasti 
ali čepast i gumbi na svitkastih vratovih. Noga ima 
C-presek in raven zakl juček v obliki kroglas tega 
gumba . Peresovina je na lok p r i t r j ena z zakovico. 
M o s t n a Soč i : G - 1 p r i m . , T e r ž a n , L o S c h i a v o , T r a m p u ž -
O r e l 1 9 8 4 - 1 9 8 5 , t . 144: D 3. 
Inačica c (si. 9: c) ima debele jš i p resek loka, ki 
je ok rašen z debele jš im prečn im reb rom na zgor-
n jem delu in z večjim številom drobn ih r ebe r na 
spodn jem delu loka. Lok je lahko tudi sedlasto ob-
SI. 9: Fibule I. vrste, inačice: a-j. 
Abb. 9: Fibeln vom Typ I, Varianten: a-j. 
likovan. Gumbi na sredini zgornjega dela loka so 
kroglaste oblike na svitkastih vratovih. Noga ima 
C-presek; zgornja ploskev je neokrašena ali okra-
šena s punciranimi krožci. Zakl juček noge je ra-
ven in razčlenjen s kroglastim gumbom. Peresovi-
na je na lok lahko pr i t r jena tudi z zakovico. 
Most na Soči: G - 2 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 179: C 1; 192: D 1. 
Inačica d (si. 9: d) ima gracilen lok, ki je okra-
šen z enim debelejš im prečnim rebrom ali več de-
belejšimi prečnimi rebri . Na sredini loka so če-
pasti ali ovalni gumbi na svitkastih vratovih. No-
ga ima C-presek in dvignjen razčlenjen zakl juček 
s kroglast im gumbom. 
Magdalenska gora: G - 1 prim., Hencken 1978, fig. 174: c. 
Most na Soči: G - 1 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 223: A 3. 
Podvarcis (Sv. Peter ob Nadiži): - 1 prim., Eles Masi 1986, 
110: 1312 A. 
Inačica e (si. 9: e) ima na zgorn jem in spod-
njem delu loka debele jša prečna rebra . G u m b i 
na sredini loka so kroglaste oblike na svitkastih 
vratovih ali pa celo kroglaste oblike prav tako na 
svitkastih vratovih z čepkom. Noga ima T- ali C-
presek in ima lahko tudi cikcakasto okrašeno zgornjo 
ploskev. Zakl juček noge je dvignjen, razčlenjen 
s kroglastim ali dvojnim gumbom. 
Bitnje: G - 1 prim., Gabrovec 1974, t. 7: 3. 
Kobar id: 2 pr im. , G a b r o v e c 1977, t. 4: 8. 
Most na Soči: 4 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 
1984-1985, t. 150: C 1; 193: A 2,3; 197: A 4. 
St ična: 1 prim. , N M S L j u b l j a n a . 
Tržišče pri Dolenji vasi: 2 prim., Guštin 1979, t. 18: 10,12. 
Inačica f (si. 9: f ) ima na zgorn jem delu loka 
okras debelejš ih prečnih reber . Gumbi na sredi-
ni loka so kroglasti , čepast i ali kroglasti na svit-
kastih vratovih. Noga ima C-presek in ima zgor-
njo ploskev okrašeno s cikcakastim ali prečnim 
okrasom. Noga ima dvignjen zakl juček z razčle-
njenim kroglast im gumbom. Peresovina je na lok 
Pri t r jena z zakovico. 
Most na Soči: G - 2 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 186: B 1; 225: D 1. 
Inačica g (si. 9: g) ima na sredini loka krogla-
ste gumbe ali kroglaste gumbe na svitkastih vra-
tovih. Noga ima C-presek in ima dvignjen zaključek 
z malim gumbom. Peresovina je na lok p r i t r j ena 
z zakovico . 
Este: G - 4 prim., Chieco Bianchi, Calzavara Capus 1985, 
t. 178: 51,52,53,54.6 (Frey 1969, t. 26: 22,23,24, 25,26; Eles 
Masi 1986, t. 160: 2086,2087). 
Most na Soči: G - 1 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 253: B 2. 
Stična: G - 2 prim., NMS Ljubljana. 
Inačica h (si. 9: h) ima lok na zgornjem in spod-
njem delu okrašen s tanjšimi prečnimi rebri. Gumbi 
na n jem so čepas te oblike, dolga noga ima J-pre-
sek in ima na zgorn jem delu okras v obliki sede-
čega ptička. Noga ima dvignjen čašast zakl juček. 
Peresovina je bila na lok p r i t r j ena z zakovico. 
Vače: G - 1 prim., Stare 1955, t. 32: 2. 
Inačica i (si. 9: i) ima sedlasto oblikovan čol-
ničast lok. Na njegovi sredini so postavljeni trije 
čepasti gumbi. Noga ima jaškast presek in raven 
razčlenjen zaključek v obliki kroglastega gumba 
z čepkom. 
Tržišče pri Dolenji vasi: 1 prim., Guštin 1979, t. 18: 8. 
Inačica j (si. 9: j) ima na sredini loka kroglaste 
gumbe na svitkastih vratovih, od kater ih je verti-
kalni zakovan skozi lok. Noga ima C-presek in 
dvignjen srčast zaključek. 
Tržišče pri Dolenji vasi: 1 prim., Guštin 1979, t. 18: 11. 
Fragmenti I. vrste 
Kobarid: B - 1 prim., Gabrovec 1977, t. 4: 5. 
Magdalenska gora: G - 1 prim., Hencken 1978, fig. 167: 
C. 
6 Pod številko 53 je narisana močno poškodovana trortasta fibula z votlim lokom. Po vsej verjetnosti je tukaj prišlo do 
^ 'doslednost i pri risanju le-te, saj v drugih objavah tega groba ne zasledimo take fibule, pa tudi drugje ni zaslediti t rortaste 
•ihule z votlim lokom. 
SI. 10: Fibule II. vrste, inačice: a-f. 
Abb. 10: Fibeln vom Typ II, Varianten: a-f. 
Most na Soči: G - 6 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 178: F 1; 192: A 1; 210: G 2; 225: A 1; 
238: B 2,3. 
Podzemelj: B - 1 prim., Dular 1978, t. 3: 6. 
Santa Cristina: - 1 prim., Eles Masi 1986, t. 110: 1311. 
Stična: G - 1 prim., Wells 1981, fig. 185. 
Vače: G - 1 prim., Stare 1955, t. 32: 8. 
II. vrsta 
Trortas te f ibule druge vrste imajo polkrožni ma-
sivni lok in do lgo nogo z dv ign jen im z a k l j u č k o m . 
G l e d e na to, kako so p o s a m e z n e znači lnost i zdru-
žene v eni f ibul i , sem jih razdel i la na inačice od 
a do f. 
Inačica a (si. 10: a) ima na s redin i loka ok ro -
gel p resek in gumbi na n j em so na jpogos te j še kro-
glasti , r e d k e j e kroglast i ali ovalni na svi tkast ih 
vra tovih . Noga ima C - p r e s e k z n e o k r a š e n o zgor-
njo ploskvi jo , l ahko pa je tudi o k r a š e n a s cikca-
kast im o k r a s o m ali punc i r an imi krožci . Z a k l j u -
ček noge je : ali dv ign jen r azč len jen s kroglas t im 
g u m b o m ali dv ign jen r azč l en jen z dvo jn im gum-
bom ali dv ign jen r azč l en jen z ovaln im g u m b o m . 
Peresovina je l ahko na lok p r i t r j e n a tudi z zako-
vico. 
Bitnje: G - 3 prim., Gabrovec 1974, t. 7: 6,7; 2: 15. 
Grottazzolina: G - 3 prim., Annibaldi 1960, Fig. 5: 6; 23: 
29. 
Ivanec pri Družinski vasi: G - 1 prim., Dular 1991, t. 4: 1. 
Kobarid: 2 prim., Gabrovec 1977, t. 4: 9 in GM Nova Go-
rica. 
Kompolje: G - 1 prim., Drechsler-Bižič 1961, t. 6: 3. 
Most na Soči: G - 6 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 276: C 1; 159: C 3; 231: A 1,2. Marchesett i 
1893, t. 29: 3; 16: 6. 
Oliveto Citra: G - 1. prim., Marzullo 1930, fig. 9. 
Prozor: - 1 prim., Ljubic 1889, t. 21: 100. 
Inačica b (si. 10: b) je p o d o b n a inačici a, le da 
je manjša . Lok je na zgorn jem delu okrašen s preč-
nim rebrom in ima na sredini lečast presek. Gumbi 
na loku so kroglasti , kroglast i na razč len jen ih vra-
tovih ali ovalni . Noga ima C -p re sek z n e o k r a š e -
no ali c ikcakas to o k r a š e n o zgo rn jo ploskvijo. Z a -
kl juček noge je dv ign jen , r azč l en jen s kroglas t im 
g u m b o m . Pe resov ina je na lok l ahko p r ipe t a tudi 
z zakovico. 
Belmonte: 1 prim., Duhn-Messerschmidt 1939, t. 34: 2. 
Most na Soči: G - 5 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 63: A 2; 213: A 5; 218: F 1; 228: B 3; 233: 
A 4. 
Inačica c (si. 10: c) ima zgornj i del loka ok ra -
sen s p rečn imi rebr i . P resek na sredini loka je tri-
ko tne obl ike . G u m b i na loku so kroglast i ali kro-
glasti na svi tkast ih vra tovih . Noga ima C -p re sek ; 
zgorn ja p loskev je o k r a š e n a s c ikcakas t imi vrezi 
ali punc i r an imi krožci . Z a k l j u č e k noge je dvig-
njen in r azč len jen s kroglas t im g u m b o m ali jezič-
kom. 
G r o t t a z z o l i n a : G - 16 pr im. , A n n i b a l d i 1960, f ig. 5: 6; 7: 
2 8 ; 23: 29; 27: 5; 29: 6; 22. 
Metlika: G - 1 prim., I'M Metlika, (Križ 1991). 
Prozor: 2 prim., Lo Schiavo 1970 t. 6: 1; Ljubic, 1889, t. 
20: 97. 
Vinica: 2 prim., Treasures of Carniola, t. 11: 104; 17: 89. 
(Gabrovec 1966, t. 14: 3; Ložar 1934, t. 6: 4). 
Inačica d (si. 10: d) ima lečast p re sek na s redi -
ni zgo rn j ega dela loka. G u m b i na n j em so kro-
glasti. Noga ima C -p resek ; zgorn ja ploskev je cik-
cakas to o k r a š e n a in se na koncu zak l juču je s t re-
mi očesci . Dv ign j en zak l juček noge je r azč l en jen 
s k rog las t im g u m b o m . 
Dragatuš: G - 1 prim., Spitzer 1973, t. 17: 2. 
Inačica e (si. 10: e) ima na z g o r n j e m delu loka 
p r e č n a r eb ra in na s redin i t r iko tn i p r e sek . G u m -
bi so ova lne obl ike na svi tkast ih vra tovih . Noga 
ima C -p resek in ima dvignjen zakl juček , k i j e raz-
č l en j en s k rog las t im g u m b o m . 
Ancona, Picenum: 1 prim., Randall-Maclver 1927, t. 26: 1. 
Trnovo pri Ilirski Bistrici: G - 1 prim., NM Postojna. 
Tržišče pri Dolenji vasi: 1 prim., Mullner 1900, t. 22: 11. 
(Guštin 1979, t. 18: 13). 
Inačica f (si. 10: f ) ima zgorn j i del loka ok ra -
šen s t an j š imi p rečn imi rebr i in je na s red in i tri-
kotnega preseka. Gumbi na loku so kroglaste oblike 
na dolgih vra tovih . Noga ima C -p re sek in cikca-
kasto okrašeno zgornjo ploskev. Dvignjen zaključek 
je r azč l en jen z dvema k rog la s t ima g u m b o m a . 
Kompolje: G - 5 prim., Drechsler-Bižič 1987, t. 44: 15; 
Vejvoda 1961, t. 3: 3; Bakarič 1989, t. 3: 1; Drechsler-Bižič 
1961, t. 4: 2; Lo Schiavo 1970, t. 4: 2, 5. 
Prozor: G - 1 prim., Drechsler-Bižič 1972-1973, t. 30: 4. 
Fragmenti II. vrste 
Bitnje: G - 3 prim., Gabrovec 1974, t. 4: 3,4,20. 
Cortona: 1 prim., Guzzo 1972, t. 4: B 1. 
Koritnica ob Bači: G - 1 prim., Kos 1973, t. 4: 12. 
Kaptol pri Slavonski Požegi: G - 2 prim., Vinski-Gaspa-
rini 1987, t. 20: 13,14; si. 13: 8,9. 
Magdalenska gora - 1 prim., NMS Ljubljana. 
Most na Soči: G - 2 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 21: C 4; 192: A 2. 
LIL vrsta 
Značilnost t ret je vrste trortastih fibul je, da imajo 
masiven po lkrožn i lok in dolgo nogo z ravnim za-
k l jučkom. R a z d e l j e n e so na inačice od a do c. 
Inačico a (si. 11: a) z a s t o p a j o večje f ibule . Lok 
je na s redin i zgo rn j ega de la okrog lega p r e seka 
in o k r a š e n s p rečn imi rebr i . G u m b i na loku so 
kroglast i na r azč len jen ih vra tovih . Noga ima C-
presek z n e o k r a š e n o ali o k r a š e n o z g o r n j o plosk-
vijo. O k r a š e n a zgorn ja p loskev ima l ahko cikca-
SI. 11: Fibule III. vrste, inačice: a-c. 
Abb. 11: Fibeln vom Typ III, Varianten: a-c. 
kast o k r a s ali o k r a s poševn ih linij. Z a k l j u č e k no-
ge je raven , r azč l en j en s k rog las t im g u m b o m . Pri 
p r i m e r k u z L ibne je bila pe re sov ina na lok p r ipe -
ta z zakovico . 
Libna: B - 1 prim., Guštin 1976, t. 67: 13. 
Podzemelj: B - 1 prim., Dular 1978, t. 3: 2. 
Stična: G - 2 prim., Gabrovec 1974, si. 7: 4, NMS Ljublja-
na. 
Družinska vas: - 1 prim., Stare 1973, t. 60: 17. (Miillner 
1900, t. 22: 12.). 
Inačica b (si. 11: b) ima na s p o d n j e m delu loka 
tanjša p rečna rebra . Presek je na sredini zgorn jega 
de la loka lečast . G u m b i na n j e m so gobas t e ob -
like. Noga ima J - p r e s e k . Z a k l j u č e k noge je raven 
r azč l en jen ali dv ign jen z g u m b o m . 
Libna: G - 1 prim., Guštin 1976, t. I I : 6. 
Fabriano: Lollini 1976, t. 6: 7. 
Inačica c (si. 11: c) ima na z g o r n j e m in spod-
n j e m delu loka t an j š a r eb ra . Na s red in i zgo rn j e -
ga de la loka ima lečast p r e sek . G u m b i na n j e m 
so čepast i , kroglast i na svitkastih vratovih ali kro-
glasti z čepkom. Noga ima jaškast presek. Zakl juček 
noge je raven s k rog las t im g u m b o m ali z dvo jn im 
g u m b o m . Pe resov ina je bila pri f ibuli iz Š m a r j e t e 
na lok p r ipe t a z zakovico . 
Inačica c III . vrs te je s o r o d n a inačici a I. vrs te , 
le da ima s l edn ja čoln ičas t p re sek loka. S o r o d n a 
je tudi XI . vrsti , ki ima na loku dva s t i l iz irana pti-
čka. 
Mlada vina: G - 1 prim., Dular 1991, t. 20: 3. 
Most na Soči: G - 1 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 221: C I. 
Fragmenti 111. vrste 
Stari grad nad Podbočjem: 1 prim., NMS Ljubljana. 
Neznano najdišče: 1 prim., Eles Masi 1986, t. 118: 1454. 
IV. vrsta 
V čet r t i vrsti (si. 12: a) so f ibu le s t r iko tn im 
p r e s e k o m na s redin i zgo rn j ega dela loka. G u m b i 
na n j e m so ova lne ob l ike , ver t ika ln i je n a g n j e n 
proti nogi. Noga ima C-presek in dvignjen zaključek 
z g r e b e n č k o m . 
SI. 12: Fibule IV. vrste. 
Abb. 12: Fibeln vom Typ IV. 
Most na Soči: G - 1 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 154: A 5. 
V. vrsta 
Fibule p e t e vrs te i m a j o mas iven lok, ki je sed-
lasto ob l ikovan in se na s redin i odebe l i . G u m b i 
n a s redin i loka so razl ičnih obl ik, noga ima C-
presek z dv ign jen im zak l j učkom. Peta vrsta f ibu l 
se glede na to, kako so posamezne značilnosti zdru-
žene v eni f ibuli deli na tri inačice - od a do c. 
Inačica a (si. 13: a) ima na s redin i sed las tega 
loka lečast p r e sek . G u m b i na loku so v e č i n o m a 
čepas te , b ikon ične , ova lne in k rog las te obl ike . V 
neka te r ih p r imer ih so tudi kroglas t i ali ovalni na 
svitkastih v ra tov ih . Noga ima C - p r e s e k ; zgo rn j a 
ploskev je o k r a š e n a s c ikcakas t im o k r a s o m ali z 
ok rasom poševnih in p rečn ih črt ali je n e o k r a š e -
n a . Zak l juček noge je dvignjen in razč lenjen s kro-
glast im, ovaln im ali b ikon ičn im g u m b o m . Pere-
sovina je v več p r i m e r i h p r i t r j e n a na lok z zako-
vico. 
Brezje pri Trebelnem: G - 1 prim., Kromer 1959a, t. 17: 13. 
Cloz: 1 prim., Lunz 1976, t. 42: 8. 
Este: G - 2 prim., Eles Masi 1986, t. 160: 2090,2089. 
Libna: G - 2 prim., Guštin 1976, t. 5: 15; 58: 2. 
Male Brusnice: G - 1 prim., Teržan 1974, t. 1: 8. 
Metlika: G - 3 prim., BM Metlika, (Križ 1991). 
Mlada vina: G - 1 prim.. Dular 1991, t. 27: 4. 
Most na Soči: G - 12 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 60: A 12; 68: C 1; 81: I 3; 82: D 4; 103: B 
2; 130: A 6; 131: D 1; 148: C 1; 187: C 1; 193: B 5; 196: B 2; 
251: D 1. 
Nezakcij: 1 prim., Amoroso 1889, t. 7: 8 in G - 1 prim., 
Gabrovec, Mihovilič 1987, t. 32: 8; si. 17: 7. 
Nin: G - 1 prim., Batovič 1965, t. 16: 5. (Batovič 1962, 38; 
Batovič 1987, si. 20: 11; Stare 1970, t. 2: 1.) 
Nonsberg: 1 prim., Lunz 1976, t. 44: 7. 
Oradea: 1 prim., Bader 1983, t. 36: 353. 
Podzemelj: G - 9 prim., Barth 1969, t. 3: 3; 5: 8; 9: 8; 15: 
1,4,6; 33: 3; 39: 3; 42: 10 in B - 6 prim., Dular 1978, t. 2: 
12,15,16; 3: 3,4,5. 
Sanzeno: 1 prim., Eles Masi 1986, t. 160: 2100. (Lunz 1976, 
t. 38: 5). 
Stična: - 1 prim., NMS Ljubljana. 
Šmarjeta : 2 prim., Stare 1973, t. 19: 25,26 
Tržišče pri Dolenji vasi: 1 prim., Guštin 1979, t. 18: 9. 
Neznano najdišče: 2 prim., Eles Masi 1986, t. 160:2088,2094. 
Inačica b (si. 13: b) ima t r iko tn i p r e sek na sre-
dini sed las tega loka. G u m b i na n j e m so krogla-
sti, ovalni ali ovalni na svi tkast ih vra tovih . Noga 
ima C - p r e s e k in dvignjen r azč len jen zak l juček z 
ovalnim ali kroglas t im g u m b o m . Peresovina je na 
lok p r i t r j e n a tudi z zakovico . 
Magdalenska gora: G - 2 prim., Hencken 1978, fig. 261: 
j; NMS Ljubljana. 
Prozor: 1 prim., Lo Schiavo 1970, t. 6: 2. 
Šmarjeta: 1 prim., Stare 1973, t. 19: 30. 
Vače: G - 1 prim., Stare 1955, t. 32: 7. 
Velike Malence: B - 1 prim., Stare 1960-1961, t. 10: 7. 
Neznano najdišče, Japova gomila: 1 prim., NMS Ljubljana. 
SI- 13: Fibule V. vrste, inačice: a-c. 
/",'>. 13: Fibeln vom Typ V, Varianten: a-c. 
Inačica c (si. 13: c) ima na s red in i z g o r n j e g a 
de la loka lečast p r e s e k . G u m b i na loku so biko-
n ične obl ike . N o g a ima C - p r e s e k in dv ign jen kri-
žast zak l juček . Pe re sov ina je na lok p r i p e t a z za-
kovico. 
Magdalenska gora: - 1 prim., NMS Ljubljana. 
Most na Soči: G - 1 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 100: A 2. 
Podzemelj: G - 2 prim., Barth 1969, t. 1: 5,6. 
Stična: G - 1 prim., NMS Ljubljana. 
Fragmenti V. vrste 
Ancona: 1 prim., Randal l -Maclver 1927, t. 26: 1. 
Arezzo: 1 prim., Guzzo 1972, t. 4: B 1. 
Brezje pri Trebelnem: G - 1 prim., Kromer 1959a, t. 8: 8. 
Este: G - 1 prim., Eles Masi 1986, t. 160: 2097. 
Hallstatt: G - 1 prim., Kromer 1959b, t. 55: 6. 
Magdalenska gora: 2 prim., NMS Ljubljana. 
Most na Soči: G - 6 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 16: A 4; 165: A 3; 197: C 3; 269: 22,23,24. 
Orvieto: 1 prim., Guzzo 1972, t. 4: B 1. 
Pod pri Bugojnu: 1 prim., Čovič 1987, t. 52: 23. 
Podzemelj: G - 2 prim., Barth 1969, t. 2: 5; 5: 6 in B - 2 
prim., Dular 1978, t. 2: 10; 3: 10. 
Rim: - 1 prim., Montelius 1895-1904-1910, pl. 358: 5. 
Smiljan, Gospič: G - 1 prim., Hoffi l ler 1905, si. 25: 7. 
Stična: 1 prim., NMSLjubl jana . 
Šmarje ta : - 7 prim., Stare 1973, t. 19: 27,31,32,34,40; 20: 
1; NMS Ljubljana. 
Neznano najd išče : - 4 pr im. , Eles Masi 1986, t. 160: 
2091,2092,2093,2095. 
VI. vrsta 
Fibule šeste vrste ima jo sed las to obl ikovan lok, 
na k a t e r e m so čašas t i gumbi . G l e d e na zak l juček 
noge se de l i jo na inačice od a do c. 
Inačica a (si. 14: a) ima t r apezas t p r e sek na 
s red in i z g o r n j e g a de la loka , k j e r sta ho r i zon ta l -
na g u m b a k rog las te obl ike na sv i tkas tem vra tu , 
ver t ika ln i pa je v obl iki čašice. N o g a ima C - p r e -
sek in dv ign jen r a z č l e n j e n zak l juček s k rog las t im 
g u m b o m . 
Brezje pri Trebelnem: G - 1 prim., Kromer 1959a, t. 6: 9. 
Inačica b (si. 14: b) ima t r a p e z a s t ali t r iko tn i 
p resek na sredini zgorn jega dela loka, k je r sta ho-
r i zon ta lna g u m b a k rog las te ali ova lne obl ike na 
sv i tkas tem vra tu ; t re t j i ve r t ika ln i g u m b pa je v 
obliki čašice. N o g a ima C - p r e s e k s c ikcak ok ra -
som na zgorn j i ploskvi. Z a k l j u č e k noge je dvig-
n j e n z d v e m a r o z e t k a m a , m e d k a t e r i m a je p ro -
s tor l ahko o k r a š e n z vrezi . 
Belmonte: - Lollini 1976, 117 ss; navaja, da so take fibule 
prisotne tudi v nekropoli Belmonte. 
Brezje pri Trebelnem: G - 2 prim., Kromer 1959a, t. 23: 1; 
40: 5. (Lollini 1976, 117 ss, t. 9: 3; 14: 13). 
Libna: G - 2 prim., Guštin 1976, t. 58: 1; 78: 12. 
Magdalenska gora: 1 prim.. NMS Ljubljana. 
Rapagnano: Lollini 1976, 117 ss; navaja, da so take fibu-
le prisotne tudi v Rapagnanu. 
Slepšek: 2 prim., NMSLjubl jana, Bavdek 1988; Miillner 
1900, t. 23; 3. 
Stična: 1 prim., NMS Ljubljana. 
Inačica c (si. 14: c) ima trapezast presek na sredini 
zgo rn j ega de la loka. Vsi t r i je gumbi na loku so v 
obliki čašic. Noga ima C - p r e s e k in dv ign jen za-
kl juček z roze tko . 
Brezje pri Trebelnem: G - 1 prim., Kromer 1959a, I. 15: 
9. (Lollini 1976, t. 9: 4). 
Campovalano: Lollini 1976, 117 ss navaja, da so take fi-
bule pojavljajo tudi v Campovalanu. 
i 
. . c 
SI. 14: Fibule VI. vrste, inačice: a-c. 
Abb. 14: Fibeln vom Typ VI, Varianten: a-c. 
Libna: B - 2 prim., Guštin 1976, t. 14: 2; 17: 5. Gurlitt 
1888, 176, fig. 1. 
Novalja, Pag: G - 1 prim., Batovič 1973, t. 103: 3. 
Numana: Lollini 1976, 117 ss; navaja, da se pojavljajo ta-
ke fibule tudi v Numani, Picenum. 
Podzemelj: B - 1 prim., Dular 1978, t. 2: 11. 
Prozor: 1 prim., Ljubič 1889, t. 21: 99. 
Ripač: B - 1 prim., Drechsler-Bižič 1953, si. 2:5. (Lo Schiavo 
1970, 439 s, t. 28: 11). 
Stična: G - 4 prim.. Wells 1981, fig. 176: a; 146: g; NMS 
Ljubljana. 
Frag??ienti VI. vrste 
Brezje pri Trebelnem: G - 1 prim., Kromer 1959a, t. 8: 8. 
Libna: G - 5 prim., Guštin 1976, t. 58: 3,4,18; 68: 20; 68: 22. 
Velike Malence: B - 1 prim., Stare 1960-1961, t. 10: 5. 
Most na Soči: B - 2 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 203: J; 60: A 13. 
VII. vrsta 
Sedmo vrsto (si 15) zas topa jo manjše ali d robne 
f ibule . 7 I m a j o tanjši polkrožni lok s tankimi re-
bri na z g o r n j e m de lu . Na s redin i zgo rn j ega de la 
loka ima jo t r ikotn i p resek . Na n j e m sta dva ho-
r izonta lna g u m b a sp loščene obl ike , m e d t e m ko 
je tret j i ver t ikalen in kroglast ali čepas t . Noga ima 
C-presek z neokrašeno ali ok rašeno zgorn jo plosk-
a j o . O k r a š e n e ploskve ima jo mrežas t o k r a s ali 
°k r a s p rečn ih črt . Noga ima dv ign jen r azč l en jen 
zakl juček s kroglas t im g u m b o m . 
Belmonte: - 1. prim., Dumitrescu 1929, fig. 16: 21. 
Brezje pri Tebelnem, Trebnje: G - 1 prim., Kromer 1959a, 
1. 2: 9. 
Colfiorito di Foligno: - 1 prim., Bonomi Ponzi 1986, t. 91. 
Drnovo: - 1 prim., NMS Ljubljana. 
Dobrava pri Dobrniču, Trebnje: G - 2 prim., Parzinger 
1988-1989, t. 30: 9; Stare 1973, t. 11: 1. 
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S l- I'i.' F i b u l e V I I . vrs te . 
Abb. 15: F i b e l n v o m Typ V I I . 
Donja Dolina: - 1 prim., Maric 1964, t. 13: 18. 
Jezerine: G - 1 prim., Bižič 1951, 289, sl. 12. 
Kosmatec pri Preski: G - 1 prim., Guštin 1974, t. 13: 3. 
Most na Soči: G - 8 prim., Marchesett i 1893, t. 16: 7. Ter-
žan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, t. 137: 2-8. 
Magdalenska gora: G - 4 prim.. Hencken 1978, fig. 4: c; 
65: a,b; Bergonzi 1981, t. 2: 11. 
Novo mesto-Kandija: G - 1 prim., Knez 1986, t. 18: 9. 
Sremska Mitrovica: G - 1. prim., Guštin, Teržan 1975, 194. 
Stična: G - 1 prim., NMS Ljubljana. 
Vače: G - 2 prim., Stare 1955, t. 32: 5; Teržan 1976, sl. 15: 16. 
Vinkov vrh: G - 1 prim.. Stare 1964-1965, t. 3: 9. 
Fragmenti Vil. vrste 
Most na Soči: G - 6 prim.. Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 59: A 1,2; 63: E 3,4; 72: A 3; 167: E 1. 
VIII. vrsta 
O s m o vrs to (sl. 16) z a s t o p a j o večje f ibu le ozi-
r o m a f ibule t ipa Vinica, kako r jih p o i m e n u j e Lo 
Schiavova (1970, 438) . Polkrožni masivni lok je 
ok ra šen s p rečn imi rebr i in je na sredini zgo rn j e -
ga dela t r iko tnega preseka . Gumbi na loku so kro-
glasti ali ovalni na svi tkast ih vra tovih . Noga ima 
T-presek , z g o r n j a p loskev pa je o k r a š e n a z dve-
ma v r s t ama punc i r an ih krožcev. Z a k l j u č e k noge 
je dv ignjen v obliki o b r a z n e maske . 
Vinica: - 3 prim., Ložar 1934, t. 6: 3,5, sl. 9; Treasures of 
Carniola, t. 15: 73. (Drechsler-Bižič 1987, sl. 25: 3; Gabro-
vec 1966, t. 14: 1,2). 
SI. 10: Fibule VI11. vrste. 
Abb. 16: Fibeln vom Typ VIII. 
7 Trortaste fibule VII. vrste so v Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, 20 s, poimenovane kot drobne fibule. 
SI. 17: Fibule IX. vrste. 
Abb. 17: Fibeln vam Typ IX. 
IX. vrsta 
V devet i vrsti (si. 17) so f ibu le z mas ivn im lo-
k o m , k a t e r e g a kras i ta na z g o r n j e m delu dva sti-
l iz i rana p t ička , ki sta o b r n j e n a e d e n pro t i d ruge -
mu. Poleg teh je na loku l ahko tudi o k r a s punci -
ran ih krožcev. Na s red in i zgo rn j ega de la loka je 
lečast p r e sek . G u m b i na loku so kroglas t i , č epa -
sti, kroglas t i na svi tkast ih vra tov ih in ovalni na 
svi tkast ih vra tov ih ; s lednj i so več inoma pos tav-
ljeni ve r t ika lno . N o g a ima jaškas t p r e sek in ra-
ven r azč l en jen zak l juček z dvo jn im g u m b o m . Pri 
p r i m e r k u z Mos t a na Soči je pe re sov ina p r i p e t a 
na lok z zakovico . 
Caverzano: G - 1 prim., Eles Masi 1986. t. 118: 1451. 
Ivanec pri Družinski vasi: B - 1 prim., Dular 1991, t. 13: 
5. 
Most na Soči: ( j - 1 prim.. Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 221: C 2; 218: C 2. 
Mel: G - 2 prim., Eles Masi 1986, t. 118: 1450,1452. 
Rovišče: B - 1 prim.. Stare 1962-1963, t. 5: 3. 
San Quir ino ali Darnazacco: G - 1 prim., Eles Masi 1986, 
t. 118: 1450 A. 
X. vrsta 
D e s e t o vrs to (si. 18) z a s t o p a j o f ibu le , ki ima jo 
p o l k r o ž e n masiven lok z do lgo t r i k o t n o obl iko-
vano nogo, ki se od loka prot i zak l jučku noge oži. 
Noga ima J - p r e s e k in raven zak l juček s krogla-
stim g u m b o m . G l e d e na las tnost i , ki so z d r u ž e n e 
na f ibuli , se de l i jo na inačici a in b. 
Inačica a (si. 18: A) ima na n e o k r a š e n e m glad-
kem loku g u m b e krog las te ob l ike na svi tkast ih 
vra tovih . 
SI. 18: Fibule X. vrste, različici: a, b. 
Abb. 18: Fibeln vom Tvp X, Varianten: a, b. 
Inačica b (si. 18: B) ima na n a r e b r e n e m loku 
tri č epas t e ali c i l indras te g u m b e . 
Gualdo Tadino: - 1 prim., Štefani 1955, 183, Fig. 2. 
Donja Dolina: - 1 prim., Čovič 1987, si. 15: 11: Maric 1964, 
t. 9: 22. 
Hallstatt: G - 3 prim., Kromer 1959b, t. 49: 9. 254: 10. 
Saghegy: 1. prim., Fekete 1986, 248 ss, Abb. 7: 2. 
XI. vrsta 
E n a j s t o vrs to (si. 19) z a s t o p a j o m a n j š e f ibu le 
s s a m o s t r e l n o p re se sov ino . Na mas ivnem loku so 
p r e č n a r eb ra in na s red in i lečast p resek . G u m b i 
na loku so čepas t i , kroglas t i in b ikonični . Noga 
ima C - p r e s e k z n e o k r a š e n o ali m r e ž a s t o o k r a š e -
no z g o r n j o ploskvi jo in ima dv ign jen r azč l en jen 
Hallstatt: G - 1 prim., Kromer 1959b, t. 52: 7. 
SI. 19: Fibule XI. vrste. 
Abb. W: Fibeln vom Typ XI. 
zak l juček s k rog las t im g u m b o m . E n a j s t a vrsta je 
po obl ikovni plati s o r o d n a osmi, le da ta n ima 
samos t r e lne pe re sov ine . 
Koritnica ob Bači: G - 1 prim.. Kos 1973, t. 2: 10. 
Bodrež: 1 prim., Guštin 1991, t. 39: 13. 
Fragmenti trortastih fibul 
Tukaj so n a v e d e n e t ro r t a s t e f ibule , ki so ze lo 
f r a g m e n t a r n e ali pa je ob jav l j ena risba t ako sla-
ba, da j ih ni m o g o č e pravi lno uvrsti t i v k a t e r o iz-
med zgora j n a v e d e n i h vrst o z i r o m a inačic. 
Bitnje: G - 1 prim., Gabrovec 1974, t. 6: 9. 
Caverzano: - 1 prim., Eles Masi 1986, t. 160: 2099; 118: 
1453. 
Cloz: - 1 prim., Lunz 1976, t. 42: 7. 
Dragatuš: G - 1 prim., Spitzer 1973, t. 2: 6. 
Kobarid: - 3 prim., Gabrovec 1977, t. 10: 4. (Marcheset t i 
1^03, t. 16: 20). GM Nova Gorica. 
Kompolje: G - 1 prim., Lo Schiavo 1970, t. 28: 7. 
Libna: B - 2 prim., Guštin 1976, t. 17: 4; 22: 2. 
Sremska Mitrovica - 1 prim., Brunšmid, J. 1902, Prethi-
storijski predmeti iz sri jemske županije. - Vjes. HIT. arh. dr. 
77, si. 37. 
Most na Soči: G - 9 prim., Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985,1. 160: B 1; 211: A 6; 213: B 1; 119: C 1; 218: 
E 2; 275: F 1; 66: F 1; Marchesetti 1893, t. 16: 11; Marche-
setti 1885, t. 6: 15. 
Podzemelj: B - 6 prim., Dular 1978, t. 2: 13; 3: 1,9.11.12; 
Barth 1969, i. 1 :4 . 
Prozor: - 1 prim., Drechsler-Bižič 1987, t. 44: 12. 
Rim: D - 2 prim., Montelius 1895-1904-1910. serie A. pl. 
118; serie B. pl. 362: 3. 
Široka Kula: - 1 prim., Brunšmid 1901, t. 2: 2. 
Šmarjeta: - 4 prim., Stare 1973, l. 19: 37,38; 20: 1; 60: 5. 
Smihel pod Nanosom: - 4 pr im. , Gušt in 1979, t. 60: 
'4,15,17,18. 
Neznano najdišče: - 3 prim., Eles Masi 1986, t. 160: 
2096,2098; Montelius 1895-1904-1910, serie A, pl. 10: 118. 
KRONOLOŠKA OPREDELITEV 
TRORTASTIH FIBUL V SLOVENIJI 
Kronologija t ror tas t ih fibul temelji predvsem na 
gradivu z Mosta na Soči (Teržan, Lo Schiavo, Tram-
puž-Orel, 1984-1985), od koder je na razpolago 
največ grobnih celot s temi f ibulami . Pri časovni 
opredelitvi svetolucijske skupine se op i ram na kro-
nološko s h e m o Teržanove in Trampuževe (1973), 
Pn časovni oprede l i tv i f ibul z dolenjskih najdišč 
Pa na Gab rovčevo kronologi jo (1987, 29 ss). 
I. vrsta 
Prva vrsta t ro r t a s t ih f ibul s čo ln ičas t im lokom 
se izrazito pojavlja v Posočju in v Bohinjskem kotu, 
na D o l e n j s k e m , N o t r a n j s k e m pa tudi v severni 
Italij i , (si. 20). 
Inačica a je v g robu 2290 z Mos t a na Soči sku-
pa j z železno dvozankas to ločno fibulo, f ibulo oča-
larko, b r o n a s t o vozlas to d v o z a n k a s t o ločno f ibu-
lo in b r o n a s t o voz las to ovra tn ico , za rad i česar bi 
g rob l ahko oprede l i l i v s tare jš i ho r i zon t Sv. Lu-
cija I c (Teržan, Lo Schiavo, T r a m p u ž - O r e l 1984-
1985, t. 241: A; Teržan, T rampuž 1973, 424 ss). V 
grobu je tudi f ibu la , ki se pojavi v ho r i zon tu Sv. 
Luci ja I c2, in sicer b r o n a s t a d o l g o n o ž n a ločno 
fibula z g rebenčkom na loku, ki se ravno tako druži 
z inačico a t r o r t a s t e f ibu le v g robu 1960 z Mos tu 
na Soči (Teržan, Lo Schiavo, T rampuž -Ore l 1984-
1985, t. 193: A) . Ta g rob je eden redk ih , v ka te -
rem je več kot e n a t r o r t a s t a f ibula , sa j je tu še 
f ibula inačice I e in f r a g m e n t še ene f ibu le I. vr-
ste t ro r t a s t ih f ibul . 
V g robu F o n d o R e b a t o 13 iz Es t (si. 21: 1-3) je 
f ibula inačice a s k u p a j s kačas to f ibu lo s pes t iče-
ma in r o z e t k a m a ter n izko d o l g o n o ž n o ločno fi-
bulo . Na podlagi p r i m e r j a v e t ro r t a s t ih f ibul iste 
inačice iz g robov 2290 in 1960 z Mos t a na Soči, 
kot tudi kačas te f ibu le , e s t enska f ibula z go to -
vos t jo sodi v s t o p n j o Sv. Luci ja I c oz i roma E s t e 
I I/I I I (Frey 1969, 19 ss). G l e d e na to se zdi da t a -
cija g roba F o n d o R e b a t o 13 v s r ed ino 6. st. pr . n. 
š., ki jo d a j e von Eles Mas i jeva (1986, 142 ss, t. 
110: 1312), p r e k a s n a . 
SI. 20: Karta razprostranjenost i trortastih fibul: • I. vrsta, 
inačice a-f, h-j; • IV. vrsta. Glej seznam najdišč na str. 129. 
ABB. 20: Verbreitungskarte der Dreiknopffibeln: • Typ 1, Va-
rianten a-f, h-j; • Typ IV. Siehe Fundortverzeichnis auf S. 
129. 
Sl. 21: Este, grob Fondo Rebato 13 (izbor). 1-3 bron. M. = 2:3 (po Eles Masi 1986, t. 110: 1312; 150: 1961; 181: 2435). 
Abb. 21: Este, Fondo Rebato, Grab 13 (Auswahl). 1-3 Bronze. M. = 2:3 (nach Eles Masi 1986, Taf. 110: 1312; 150: 1961: 181: 
2435). 
Inačico b z gracilnim lokom in debele jš im re-
brom na n jem, n a j d e m o samo na Mostu na Soči, 
ki je v grobu 1553-2 (Teržan, Lo Schiavo, Tram-
puž-Orel 1984-1985, t. 144: D; Teržan, Trampuž 
1973, 424 ss), skupa j s čolničasto f ibulo z gumbi 
ter vrezanim ornamentom na loku in bronasto nizko 
do lgonožno ločno f ibulo ravno tako z vrezanim 
o r a n m e n t o m na loku, ki preds tavl ja ta novi obliki 
hor izonta Sv. Lucija I c2. 
Inačico c op rede l ju j e v hor iznont Sv. Lucija 1 
c2 (Teržan, Trampuž 1973, 424 ss) kombinac i ja z 
bronasto dvortasto fibulo in nažlebljenim uhanom 
v grobu 1970 z Mosta na Soči (Teržan, Lo Schia-
vo, Trampuž-Ore l 1984-1985, t. 192: D; 179: C), 
kakor tudi grob 1873 z Mosta na Soči s f r agmen-
ta rno b ronas to kačasto f ibulo in do lgonožno loč-
no f ibulo z vrezanim o r n a m e n t o m . 
V grobu 2163 z Mosta na Soči (Teržan, Lo Schia-
vo, Trampuž-Ore l 1984-1985, t. 223: A. Teržan, 
Trampuž 1973, 424 ss) je f ibula inačice d skupa j 
z b ronas to vozlasto dvozankas to ločno f ibulo, fi-
bulo oča la rko ter na r eb ren im pi thosom, kar jo 
uvršča v horizont Sv. Lucija I c2. 
Inačico e op rede l ju j e t a v hor izont Sv. Lucija 1 
c2 grobova 1975 in 1594 z Mosta na Soči (Teržan, 
Lo Schiavo, Trampuž-Ore l 1984-1985, t. 197: A; 
150: C; Teržan, Trampuž 1973, 424 ss), ki sta na 
podlagi novih e lementov bronas te nizke dolgo-
nožne votle ločne f ibule in b ronas te nizke dolgo-
nožne masivne ločne f ibule značilna za horizont 
Sv. Lucije I c2. 
Inačica / , je so rodna inačici I c, od ka tere se 
razlikuje le po zaključku noge; zastopana je v grobu 
2180 z Mosta na Soči (Teržan, Lo Schiavo, Tram-
puž-Orel 1984-1985, t. 225: D; Teržan, Trampuž 
1973, 424 ss), kjer je v kombinaciji z vozlasto dvo-
zankas to ločno fibulo, f ibulo očalarko, b ronas to 
do lgonožno ločno f ibulo ter b ronas to čolničasto 
f inbulo z dvema g u mb o ma , zato sodi v horizont 
Sv. Lucija 1 c2. 
Inačico g op rede l ju j e v s topn jo Sv. Lucija II a 
svetolucijska b ronas ta fibula z narebren im lokom 
iz groba 2372 z Mosta na Soči (Teržan, Trampuž 
1973, 424 ss; sl. 22). 
Iz groba v Estah, Časa di Ricovero 232 (sl. 23) 
so štiri t ror tas te f ibule inačice I g, ki so brez dvo-
Sl. 22: Most na Soči, grob 2372 (izbor). 1-5 bron. M. = 1:2 (po Teržan, l.o Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, i. 253: B). 
Abb. 22: Mosi na Soči, Grab 2372 (Auswahl). 1-5 Bronze. M. = 1:2 (nach Teržan, l.o Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, Taf. 
253: B). 
M- 23: Este, grob Časa di Ricovero 232 (izbor). 1-4, 6-11 bron, 5 bron in jantar , 12 keramika. M. 1-11 = 1:2; 12 = 1:3 (po 
Chieco Bianci, Calzavara Capuis 1985, t. 178 ss). 
Abb. 23: Este, Grab Časa di Ricovero 232 (Ausvvahl). 1-4, 6-11 Bronze, 5 Bronze und Bernstein, 12 Keramik. M. 1-11 = 1:2; 
1 2 = 1:3 (nach Chieco Bianchi, Calzavara Capuis 1985, Tal. 178 ff.). 
n i a so sočasne s svetolucijskimi. To po t r ju j e tudi 
Freyeva kronološka opredel i tev tega groba v Es-
te III zgodnje (Frey 1969, 19 s), ki sloni na poso-
dah na nogi z rebri in rdečimi in črnimi pasovi, 
kačastih f ibulah z gumbom na nogi in novih ka-
častih fibulah s pestičema, rozetkama in zlito zanko. 
Inačica li je znana iz groba 6 z Vač (si. 24), kjer 
Je skupa j z b ronas to čolničasto f ibulo z vzdolž-
nim rebrom po sredini loka, J -p resekom noge in 
gumbom na koncu. Sorodne čolničaste fibule brez 
r e b r a ali s t remi rebri po dolžini loka s rečamo 
tudi skupa j s t ro r t a s to f ibulo inačice IH/b v Der-
žaničevi gomili I / l iz Libne (si. 25). Fibula inači-
ce h tore j sodi v hor izont Stična 2, kamor Gabro -
vec uvršča čolničaste f ibule z vzdolžnimi rebri na 
loku (1987, 49), ki jih je na podlagi kačastih fibul 
možno vzporeje ja t i z Este I I/I II. 
Inačice i žal ne poznamo iz zakl jučenih grob-
nih celot . Pr imerek iz Tržišča pri Cerknici uvrš-
čam na podlagi so rodne inačice 1 a, ki sodi v ho-
rizont Sv. Lucija I c2, v no t ran j sko s topn jo No-
t ranjska III. 
& 
2 
SI. 24: Vače, žgan grob (izbor). 1,2 bron. M. = 1:1 (po Stare 
1955, t. 30: 7; 32: 2). 
Abb. 24: Vače, Brandgrab (Auswahl). 1,2 Bronze. M. = 1:1 
(naeh Stare 1955, Taf. 30: 7; 32: 2). 
Inačico j predstavl ja posamična na jdba iz Tr-
žišča pri Cerknici in jo je mogoče kronološko uvrstini 
na podlagi so rodne inačice I e iz hor izonta Sv. 
Lucija I c2 v s topn jo Not ran j ska III. 
II. v rs ta 
Razpros t ran jenos t d ruge vrste t ror tas t ih fibul 
seže od Posočja z Bohinjskim kotom na Not ran j -
sko, Dolen j sko in v Belo kra j ino in se nada l ju je 
preko Like čez J ad ran v Picenum in južno Itali jo 
(sl. 26). 
Fibule druge vrste z masivnim presekom loka 
na sredini , C-presekom noge ter dvignjenim za-
ključkom, je Lo Schiavova poimenovala tip Gro t -
tazzolina po is to imenskem najdišču v Picenu (Lo 
Schiavo 1970, 437 ss). 
Zanimivo je, da se inačica f pojavlja samo v 
Liki in jo lahko de jansko p o i m e n u j e m o kot ja-
podski specif ikum, kot je te f ibule označil Ga-
brovec (1987, 49 ss). 
Inačico a op rede l ju j e v s topn jo Sv. Lucija II a 
grob 2224 z Mosta na Soči (Teržan, Lo Schiavo, 
Trampuž-Orel 1984-1985, t. 231: A; Teržan, Trampuž 
1973, 429 ss), kjer je skupa j z bronas t im košara-
stim obeskom in b ronas to t rakas to f ibulo z dvig-
njenim gumbom na nogi. Sorodne t rakas te fibu-
le z diskasto ploščico in dvignjenim pestičastim 
gumbkom na nogi se pojavi jo v s topnji Sv. Lucija 
II a, predvsem v mlajšem hor izontu . 
Sl. 25: Libna, Deržaničeva gomila, grob 1 (izbor). 1-9 bron. M. = 1:2 (po Guštin 1976, t. I I ) . 
Abb. 25: Libna, Hiigel Deržanič, Grab I (Auswahl). 1-9 Bronze. M. = 1:2 (nach Guštin 1976, Taf. 11). 
SI. 26: Kar la r azpros t ran jenos t i t ror tas t ih f ibul: A I. vrsta, 
inačica g; • II. vrsta, inačice: a-f; • IX. vrsta. Gle j seznam 
najdišč na str. 129. 
Abb. 26: Verbre i tungskar te der Dre iknopf f ibe ln : A Typ I, Va-
riante g; • Typ 11, Var ian ten : a-f; • Typ IX. Siehc Fundor -
tverzeichnis auf S. 129 
V grobu 1670 z Mosta na Soči (sl. 27) je f ibula 
inačice a v kombinaciji z bronasto dolgonožno ločno 
fibulo, ki se pojavi že v hor izontu Sv. Lucija 1 c2, 
toda n jeno opredel i tev v s topnjo Sv. Lucija II a 
po t r ju je bronas ta d robno nasvi tkana svetolucij-
ska fibula kakor tudi ciste, katere rob je nare jen 
tako, da navzven ovija svinčeno žico (Teržan, Tram-
Puž 1973, 429 ss). 
Inačico b zas ledimo na Mostu na Soči v grobu 
664 (sl. 28) skupaj z b ronas to svetolucijsko gose-
ničasto f ibulo z obeski , ki se pojavi v s topnji Sv. 
Lucija II a (Teržan, Trampuž 1973, 429 ss). Poleg 
tega groba je inačica b op rede l j ena v s topnjo Sv. 
Lucija II a tudi na podlagi groba 2201 z Mosta na 
Soči (Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, 
t- 228: B) kjer je skupa j z b ronas to do lgonožno 
ločno f ibulo s polsvitki na loku, b ronas to dolgo-
nožno ločno f ibulo ter nažlebl jenima uhanoma; 
enako je tudi s f ibulo iz groba 2107 z Mosta na 
Soči (Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, 
213: A), kjer je skupaj s kačastimi f ibulami s 
Ploščicama ter krilci. 
Inačica c se g lede na obl ikovno sorodnos t z 
f ibulami inačice a iste vrste iz s topn je Sv. Luci ja 
11 a postavl ja v s t o p n j o kačast ih fibul na Dolen j -
skem. 
Inačica c je dobro zas topana na najdišču Gro t -
tazzolina, na pr imer v grobu 19 in 21 (Anibaldi 
1960, 370 ss; Lollini 1976, 133 ss). k jer je skupaj 
z železnimi f ibulami s t rapezoidnim lokom, ob-
danim z j an ta r j evo oblogo, dvortast imi f ibulami 
in obeskom v obliki bika z velikimi rogovi. Vsi ti 
pridatki postavljajo inačico c v Grottazzolini v stop-
njo Picenum IVa. 
Inačica d je specifična po t reh očescih na kon-
cu okrašene noge in jo poznamo samo iz groba 
42 iz Dragatuša (Spitzer 1973, 780 ss, t. 17: 1-3), 
kjer je skupaj s f ragmentoma zapestnice, k i je okra-
šena s snopi vrezanih črt. Zapes tn ico s snopi vre-
zanih črt zas ledimo tudi skupaj s t ror tas to f ibulo 
inačice III b v Deržaničevi gomili I/l iz Libne (sl. 
25) in sodi v s topnjo Stična 2. 
Inačica e je kronološko opredel j iva na podlagi 
oblikovne sorodnost i s f ibulami inačice a iste vr-
ste, ki je značilna v s topnji Sv. Lucija II a in sicer 
v is točasno s topnjo Not ran j ska IV. 
Inačica/je oprede l j ena s f ibulo iz groba 154 iz 
Kompol ja v Liki (sl. 29), k jer je skupaj s kačasto 
f ibulo z zanko ter diskom na loku in košarast imi 
obeski. Takšne kačaste fibule se pojavljajo kot pri-
datki v grobovih skupine Sv. Lucija II a (Teržan, 
Trampuž 1973, 428 ss; Teržan, Lo Schiavo, Tram-
puž-Orel 1984-1985, t. 253: B), podobno tudi ko-
šarasti obeski. Košarasti obeski so tudi v grobu 
2372 z Mosta na Soči skupaj s trortasto fibulo inačice 
I g ter svetolucijsko z narebren im lokom. Torej 
smemo zaključiti , da fibule inačice f sodijo prib-
ližno v isti čas kot je Sv. Lucija II a, kar je 4. faza 
j apodske skupine po Drechsler-Bižič (1987, 391 
ss). 
III . vrs ta 
Tret ja vrsta t ror tas t ih fibul z ravnim zaključ-
kom noge se pojavlja predvsem na Dolen j skem, 
v manjšem številu pa tudi v Beli krajini , Posočju 
in Picenu (sl. 30). 
Inačica a je v grobu 156 iz Stične (Gabrovec 
1970,179ss, Abb. 7: 1-5) skupaj s spiralnima obroč-
koma, jantar jevimi jagodami , glinastimi vre ten-
ci, posodo z visokim vratom in skledo. Gabrovec 
stiški grob vzporedi z Este I I/I 11 po Freyu (Ga-
brovec 1970, 179 ss; isti 1987, 169 ss) in ga po-
stavlja v Stično 2. 
Inačico b oprede l ju je grob 1 iz Deržaničeve go-
mile z Libne v s topnjo Stična 2 (sl. 25). Kot sem 
že omenila pri f ibulah inačice I g, ta grob poleg 
t ror tas te f ibule vsebuje še čolničasto f ibulo brez 
reber na loku, čolničasto f ibulo s t remi vzdolžni-
mi rebri na loku ter dve čolničasti fibuli s prečni-
SI. 27: Most na Soči, grob 1670 (izbor). 1-7 bron. M. = 1:2 (po Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, t. 159: C). 
Abb. 27: Most na Soči, Grab 1670 (Auswahl). 1-7 Bronze. M. = 1:2 (naeh Teržan, l.o Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, Taf. 
159: C). 
•V/. 28: Most na Soči, grob 664 (izbor). 1 -3 bron; 4 keramika. M. 1-3 = 1:2; 4 = 1:4 (po Teržan. Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-
1985, t. 63: A). 
Abb. 28: Most na Soči, Grab 664 (Ausvvahl). 1-3 Bronze; 4 Keramik. M. 1-3 = 1:2; 4 = 1:4 (nach Teržan. Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, Taf. 63: A). 
V/ -'9: Kompolje, grob 154 (izbor). 1-7 bron (po Bakarič 1989, t. 1-3). 
A h h 29; Kompolje, G r a b 154 (Auswahl). 1-7 Bronze (nach Bakarič 1989. Taf. 1-3). 
SI. 30: Karta razprostranjenost i trortastih fibul: • 111. vrsta, 
inačice: a-c; A VI. vrsta, inačice: a,-c; • X. vrsta, inačici: a. 
b. Glej seznam najdišč na str. 129. 
Abb. 30: Verbrei tungskarte der Dreiknopff ibeln: • Typ III, 
Varianten: a-c; A Typ VI, Varianten: a-c; • Typ X. Varian-
ten: a, b. Siehe Fundortverzeichnis auf S. 129. 
mi pasovi na loku, ki se na D o l e n j s k e m pojavl ja -
jo v s topn j i St ična 2 ( G a b r o v e c 1987, 49). 
F ibulo inačice b p o z n a m o tudi iz nek ropo le Fa-
b r i a n o v P icenu , le da se noga zak l juču je z dvig-
njenim jezičkomki, ki jo Lollini opredel juje v stopnjo 
P icenum III (Loll ini 1976, 127 ss). 
Inačico c p o z n a m o iz g roba 2160 z Mos t a na 
Soči (sl. 31). Je v kombinac i j i z t r o r t a s t o f ibu lo 
IX. vrste, bronasto dolgonožno masivno ločno fibulo 
z vrezanim o r n a m e n t o m in f r a g m e n t o m noge bro-
naste svetolucijske ločne fibule, kar omogoča opre-
del i tev f ibu le inačice c v s t o p n j o Sv. Luci ja II a 
(Teržan, T rampuž 1973, 424 ss). 
IV. vrsta 
Fibule če t r t e vrs te so z a e n k r a t z n a n e le z Mo-
sta na Soči, in sicer iz g roba 1643, k je r so s k u p a j 
z b r o n a s t i m a voz las t ima dvozankas t ima ločn ima 
f i b u l a m a in z b r o n a s t o voz las to ovra tn ico , ki se 
pojav i ta že v ho r i zon tu Sv. Luci ja I c 1 (Teržan, 
Lo Schiavo, T r a m p u ž - O r e l 1984-1985, t. 154; A. 
Teržan , T rampuž 1973, 424 ss). Toda p r i so tnos t 
f ibule z g r ebenčkom vzdolž loka in b ronas te dvor-
taste f ibule , ki ima dvignjen zakl juček noge, op re -
de l j u j e tudi ta g rob , kako r tudi f ibu lo v hor i zon t 
Sv. Luci ja I c2. 
V. vrsta 
Peta vrs ta f ibul se r azp ros t r i r a od Posoč ja na 
zahod proti severni Italiji, na No t ran j sko ter p reko 
D o l e n j s k e , Bele k ra j ine v Is t ro , Liko, P icenum 
ter j u ž n o I ta l i jo (sl. 32). 
SI. 31: Most na Soči, grob 2160 (izbor). 1-5 bron; 6 keramika. M. 1-5 = 1:2; 6 = 1:4 (po Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 
1984-1985, t. 221: C). 
Abb. 31: Most na Soči, Grab 2160 (Auswahl). 1-5 Bronze; 6 Keramik. M. 1-5 = 1:2; 6 = 1:4 (nach Teržan, Lo Schiavo, Tram-
puž-Orel 1984-1985, Taf. 221: C). 
SI. 32: Karta razprostranjenost i trortastih fibul: • V. vrsta, 
različice a-c. Glej seznam najdišč na str. 129. 
Abb. 32: Verbreitungskarte der Dreiknopffibeln: • Typ V, Va-
rianten: a-c. Siehe Fundortverzeichnis auf S. 129. 
Pr iso tnos t f ibul inačice a na Mos tu na Soči za-
s ledimo že v ho r i zon tu Sv. Luci ja I c2, kar po t r -
ju j e t a p redvsem grobova 1974 in 1009. V grobu 
' 974 (si. 29) je bronasta vozlasta dvozankasta ločna 
f ibula z b r o n a s t o vozlas to ovra tn ico , ki se pojavi-
ta že v ho r i zon tu Sv. Luci ja I c 1, kako r tudi bro-
naste čolničaste f ibule s cikcakast im o r n a m e n t o m . 
Glede na p r i so tnos t b r o n a s t e dvor tas t e f ibule z 
ravnim zak l jučkom noge, b r o n a s t e p ro toce r to š -
ke f ibule , b r o n a s t e d o l g o n o ž n e ločne f ibule , b ro-
naste d o l g o n o ž n e ločne f ibule s č e p k o m na loku, 
kačas te f ibule s sed las t im lokom, kako r tudi bro-
naste čoln ičas te k lekas te f ibule in čolničas te fi-
bule z v rezan imi p rečn imi t rakovi na loku ve r j e t -
no sodi grob v mlajši horizont Sv. Lucija I c2 (Teržan, 
Trampuž 1973, 424 ss). 
G r o b 1009 (Teržan, Lo Schiavo, T rampuž -Ore l 
1984-1985, t. 103: B) s f ibu lo inačice a, ki ima pe-
resovino p r i t r j e n o na lok z zakovico, uvršča bro-
nasta nizka d o l g o n o ž n a ločna f ibula z v rezan im 
o r n a m e n t o m na loku v hor izon t Sv. Luci ja I c2. 
V ta horizont sodi tudi grob 649 (Teržan, Lo Schiavo, 
T rampuž -Ore l 1984-1985, t. 60: A) , iz ka t e r ega 
so po leg f ibu le inačice a še f r a g m e n t noge t ror -
taste f ibule , čo ln ičas ta f ibula z vzdolžnimi rebr i 
•n vrezanim o r n a m e n t o m na loku in vozlasti dvo-
zankast i ločni f ibuli . 
F ibula inačice a neko l iko bol j oglat ih oblik iz 
groba 821 (Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-
1985, t. 82: D; Teržan, T rampuž 1973, 424 ss) je 
s k u p a j z f i bu l ama o č a l a r k a m a , čolničas t imi b ro -
nast imi f ibu lami s c ikcakas t im o r n a m e n t o m , or-
n a m e n t o m vrezan ih p rečn ih t rakov in k lekas t im 
o r n a m e n t o m , ki sodi jo v hor izon t Sv. Luci ja I c2. 
V s topnj i Sv. Luci ja II a se pojavi na f ibu lah 
inačice a na zgornj i ploskvi na nogi vrezan o rna -
men t , kar je razv idno iz g roba 1961 (Teržan, Lo 
Schiavo, T r a m p u ž - O r e l 1984-1985, t. 193: B), ki 
je s k u p a j z b r o n a s t o nasv i tkano svetoluci jsko fi-
bulo in n a r e b r e n i m ke l ihom s p rečn imi rebr i . 
V Beli kra j in i je inačica V/a v g robu G r m 1/16 
iz P o d z e m l j a (Ba r th 1969, t. 15; D u l a r 1973, 650 
ss). Dve sta (z n e o k r a š e n o nogo in t r e t j a ima cik-
cakas to o k r a š e n o z g o r n j o p loskev na nogi) sku-
pa j s čolničas to f ibulo s c ikcakas t im o r n a m e n t o m 
in močno n a r e b r e n i m a b ronas t ima zapes tn icama . 
Du la r meni , da je na job iča jne j š i p r ida t ek hori-
zon t a S t i čna-Novo mes to 1 r avno čoln ičas ta fi-
bula . Tudi G a b r o v e c (1987, 49 ss) pos tavl ja pojav 
čolničaste fibule s cikcakastim o r n a m e n t o m v stop-
n jo St ična 1, toda g lede na to, da v tej s topn j i še 
ne zas l ed imo t ro r tas t ih f ibul , je g rob 1/16 iz Pod-
zeml ja v e r j e t n o mlajši . 
Inačica b je omejena predvsem na dolenjski pro-
s tor . Pr i so tna je v d o b r o op rede l j ivem grobu VII / 
40 z M a g d a l e n s k e g o r e ( H e n c k e n 1978, f ig . 
260,261,262), k jer je s k u p a j z n izko ločno b r o n a -
sto f ibulo s skupinami prečnih vrezov na loku, voz-
lastimi ovra tn icami in f ibu lami s s t ek l eno ob logo 
- f ibulami j ežavkami . G a b r o v e c (1987, 49 ss) fi-
bule ježevke na D o l e n j s k e m postavl ja v s t o p n j o 
St ična 2, k a m o r n e d v o m n o sodi tudi t ro r t a s t a fi-
bula inačice b. 
Inačica c je speci f ična po svojem dvign jen im 
kr ižas tem zakl jučku na nogi in jo v s t o p n j o Sv. 
Luci ja I c (Teržan, T rampuž 1973, 424 ss. Teržan, 
Lo Schiavo, T r a m p u ž - O r e l 1984-1985, t. 100: A ) 
o p r e d e l j u j e g rob 974 z Mos ta na Soči. 
VI. vrsta 
Pojavl ja se na D o l e n j s k e m , v Liki in Picenu. 
P o s a m e z n e p r i m e r e i m a m o še v Ripču ob Uni in 
Donj i Dol ini ob Savi (si. 30). 
Inačico a p o z n a m o iz g roba 1/34 z Brezi j (Kro-
mer 1959a, t. 6: 7-14), k je r je s k u p a j s čo ln ičas to 
f ibu lo s t remi vzdolžnimi rebri na loku. G r o b so-
di v s t o p n j o St ična 2 ( G a b r o v e c 1987, 49). 
Inačica b v grobu VI1/8 iz Brezij (Kromer 1959a, 
t. 23: 1-5) je v kombinac i j i z zapes tn i co s prese-
ga joč ima k o n c e m a , ki se pojavi že v s topn j i Stič-
SI. 33: Most na Soči, grob 1974 (izbor). 1-16 bron; 17 keramika. M. 1-16 = 1:2; 17 = 1:4 (po Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-
Orel 1984-1985, t. 195: A; 196: B). 
Abb. 33: Mosl na Soči, Grab 1974 (Auswahl). 1-16 Bronze; 17 Keramik. M. 1-16 = 1:2; 17 = 1:4 (nach Teržan, Lo Schiavo, 
Trampuž-Orel 1984-1985, Tal'. 195: A; 196: B). 
SI- 34: Stična, grob VI/15 (izbor). 1,2 bron; 3,4 keramika. M. 1-3 = 1:2; 3 = 1:4 (po Wells 1981, 205, fig. 146). 
Abb. 34: Stična, Grab VI/15 (Auswahl). 1,2 Bronze; 3,4 Keramik. M. 1-3 = 1:2; 3 = 1:4 (nach Wells 1981, 205, Abb. 146). 
n a 2, kako r tud i spi ra lni obročk i iz h o r i z o n t a l n o 
naž leb l jene b r o n a s t e p ločevine , ka t e r e zas led imo 
šele v s topn j i kačas t ih f ibul ( G a b r o v e c 1987, 49 
ss). 
Inačica c je v grobu VI/15 iz Stične (sl. 31) skupaj 
s čo ln ičas to f ibu lo s p rečn imi pasovi na loku, ki 
se na D o l e n j s k e m pojav i jo v s topn j i St ična 2. To-
da grob za rad i n a g u b a n e p o s o d e na nogi po vsej 
v r je tnos t i sodi že v s t o p n j o kačas t ih f ibul . Nagu-
bane p o s o d e se z a č n e j o uvel javl jat i v s topn j i ka-
častih fibul (Dula r 1982, 85 s; Gabrovec 1987,49s), 
p o d o b n o kako r vot le zapes tn ice , o k r a š e n e s sku-
pinami p rečn ih vrezov, ki so s k u p a j s t r o r t a s t o 
f ibulo inačice c v g robu 6 iz Vira pri Stični (Wells 
!981, 221 s, fig. 176: a ,c) . 
VII. vrsta 
Fibule s e d m e vrs te se r a z p r o s t r i r a j o v Posoč-
ju, na N o t r a n j s k e m , D o l e n j s k e m in v Beli kra j i -
ni. Z n a n e so še iz D o n j e Dol ine , Ripča in Jeze r in 
°t> Uni (sl. 36). 
Na D o l e n j s k e m je f ibula s e d m e vrs te v g robu 
1/2 z M a g d a l e n s k e go re ( H e n c k e n 1978, fig. 4: c) 
skupaj z masivno zapes tn ico s p re sega joč ima kon-
cema, ki se pojavi v s topn j i kačas t ih f ibul (Ga -
brovec 1987, 59) . Z e n a k o zapes tn i co in f ibu lo s 
s a m o s t r e l n o pe r e sov ino , ki se ji noga zak l juču je 
z živalsko galvico, j e f ibu la s e d m e vrste v g robu 
H/21 z M a g d a l e n s k e go re (Bergonz i 1981, t. 2: 
10-19). 
V Dobravi pri Dobrniču je t rortasta fibula sedme 
vrs te z o k r a s o m na zgorn j i ploskvi na nogi v gro-
bu X V I I / 7 (Pa rz inge r 1988-1989, t. 30: 9) in sodi 
že v ho r i zon t ce r to ške f ibule , sa j je s k u p a j s cer-
toško b r o n a s t o f ibu lo z v rezan imi krogi na nogi 
(Teržan, T r a m p u ž 1973, 428 ss). S c e r t o š k o f ibu-
lo d r u g e vrste je s k u p a j r avno t ako d r o b n a f ibu la 
z mrežas t im o r n a m e n t o m na zgorn j i ploskvi na 
nogi iz g roba 32 na Klen iku pri Vačah (Teržan 
1976, sl. 15: 16-21). 
Na Mostu na Soči je d r o b n a f ibula z mrežas t im 
ok ra som na loku v grobu 1484 (sl. 35), v k a t e r e m 
so tudi pavkas te b ronas t e f ibule, ki s svojo samo-
strelno peresovino predstavljajo novo obliko v okviru 
s topn je Sv. Luci je II b, kakor tudi t rakas te f ibule 
z mrežas t im o r n a m e n t o m na loku. Mrežas t o rna -
ment je zelo pr i l jubl jena dekorac i j a v tej s topnj i . 
Tudi situla iz tega groba z navzno te r o b r n j e n i m 
robom ter rebrom na ramenu in estensko nogo pred-
stavlja e n o izmed značilnost i s topn je Sv. Lucija II 
b (Teržan, T rampuž 1973, 428 ss). To kaže, da se 
f ibule s e d m e vrste po jav l ja jo v času Sv. Lucija II 
b in so sočasne z Dolen jsk imi . 
VIII. vrsta 
Fibula o sme vrs te je v g robu 181 iz Vinice (sl. 
36, G a b r o v e c 1966, 190 s, t. 14: 1-4), k je r je sku-
pa j z t r o r t a s t o f ibu lo inačice II c in c e r t o š k o fi-
bu lo VII . vrste po Teržanovi (1976, 328), kar ka-
že, da v e r j e t n o sodi v ho r i zon t ce r to ške f ibule . 
SI. 35: Most na Soči, grob 1484 (izbor). 1-13 bron. M. = 1:2 (po Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, t. 137: A). 
Abb. 35: Most na Soči, Grab 1484 (Ausvvahl). 1-13 Bronze. M. = 1:2 (nach Teržan, Lo Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, Tal'. 
137: A). 
IX. vrsta Z Mos t a na Soči je v g robu 2160 (si. 31) sku-
pa j z ob l ikovno s o r o d n o f ibu lo inačice III c, z dol-
D e v e t a vrsta je r azš i r j ena t ako v Slovenij i kot g o n o ž n o ločno b r o n a s t o f ibu lo z v rezan im o r n a -
v severni Itali j i (si. 26). m e n t o m in nogo sve to luc i j ske ločne b r o n a s t e fi-
bule , na podlag i ka t e r ih je m o ž n o oprede l i t i tudi 
f ibulo deve t e vrste v s t o p n j o Sv. Luci ja II a (Ter-
žan, T rampuž 1973, 428 ss). 
X. vrsta 
Hal l s ta t t sk i f ibul i sta uvrščeni v f azo Ha D I 
(Peron i 1973, 38 ss, fig. 3: 15), m e d t e m ko pri-
mer iz D o n j e D o l i n e sodi v s r ed ino 6. st. pr . n. št. 
(Čovič 1987, 247 ss). 
XI. vrsta 
Ena j s t a vrsta f ibul je d o m a v Posočju (si. 36). V 
grobu 5 iz Kori tn ice ob Bači (Kos 1973, t. 2: 10-
16) je skupa j s f r a g m e n t a r n o b r o n a s t o iglo, bro-
nasto zapes tn ico in j agodami iz s tek lene paste . Na 
podlagi samostrelne peresovine, ki se pojavi v stopnji 
Sv. Lucija II c jo lahko uvrst im v s topn jo Sv. Lu-
cija II b-c (Teržan, Trampuž 1976, 430 ss). 
ZAKLJUČEK 
N a j s t a r e j š e t r o r t a s t e f ibu le se po jav i jo v hori-
zontu Sv. Luci ja 1 c2 (si. 37) o z i r o m a St ična 2 v 
SI. 36: Karta razprostranjenost i trortastih fibul: • VII. vr-
sta; • VIII. vrsta; A XI. vrsta. Glej seznam najdišč na str. 
129. 
Abb. 36: Vcrbrei tungskarte der Dreiknopff ibeln: • Typ VII: 
Q T y p VIII; A Typ XI. Siehe Fundortverzeichnis auf S. 129 
obliki I. vrs te ( inačice a-f , in h-j - si. 9, 20), in to 
na o b m o č j u sve to luc i j skega , e s t enskega , do len j -
skega in n o t r a n j s k e g a k u l t u r n e g a kroga . Znač i l -
no je , da se inačice a-c in f po jav l j a jo le v sveto-
luci jskem k u l t u r n e m k rogu , inačici i in j pa le v 
n o t r a n j s k e m . Kaže to re j , da so d e t a j l n e t ipološ-
ke razlike v tej fazi tudi regionalno pogojene. Glede 
na to, da ima n a j s t a r e j š a obl ika t r o r t a s t e f ibu le 
čolničast p re sek loka, bi m o r d a l ahko d o m n e v a -
li, d a j e oblikovni vzor predstavljala čolničasta fibula. 
Zd i se, da je t r o r t a s t a f ibula na sve to luc i j skem 
o b m o č j u le neko l iko s ta re j ša kot na d o l e n j s k e m 
o b m o č j u , in sicer za rad i n j e n e p r i so tnos t i v gro-
bu 2290 z Mos t a na Soči. 
V ho r i zon tu Sv. Luci ja I c2 o z i r o m a St ična 2 
so že p r i so tne tudi f ibu le V. vrs te ( inačice a-c - si. 
13, 32) z mas ivnim, sed las to ob l ikovanim lokom 
ter dv ign jen im zak l jučkom noge . V n a s l e d n j e m 
časovnem ho r i zon tu Sv. Luc i ja II a ima jo l ahko 
te f ibule z g o r n j o p loskev na nogi o r k r a š e n o z or-
n a m e n t o m , kot kaže g rob 1961 z M o s t a na Soči. 
F ibu le inačice a se po j av l j a jo v severni I tali j i , na 
Dolen j skem, No t ran j skem, v Istri, v Liki in do Sala 
Cons i l ine v južni Italiji. Z a do len j sk i p ros to r je 
znači lna inačica b, m e d t e m ko se inačica c pojav-
lja s a m o v sve to luc i j skem p r o s t o r u . F ibu le V. vr-
ste ima jo pogos to p r v o t n o p r i t r j e n o p r e r e s o v i n o 
na lok z zakovico. Ker so t akšne f ibu le n a j p o g o -
s te jše z Mos t a na Soči bi l ahko domneva l i , da je 
bil tu c e n t e r izdelave. 
Ši roka p r o s t o r s k a za s topanos t izpr ičuje , d a j e 
s V. vrs to dosežen razcvet t ro r t a s t ih f ibul v na j -
š i ršem obsegu . V hor i zon tu Sv. Luci ja I c2 se iz-
k l jučno v sve to luc i j skem k u l t u r n e m krogu pojavi 
IV. vrs ta (si. 12, 20), za k a t e r o je znači len dvig-
n jen g r e b e n č e k na koncu noge . 
V hor izontu Stična 2 se pojavi v vseh svojih ti-
poloških inačicah VI. vrsta ( inačice a-c - si. 14), 
m e d t e m ko se v hor izontu kačast ih fibul o h r a n i j o 
le fibule z dvignjenim zakl jučkom noge v obliki ene 
roze tke ali dveh rozetk . Znač i lno je, da obvladu-
je jo predvsem dolenjski kul turn i krog, s tem da se 
od tod v e r j e t n o širijo prot i Liki in Picenu (si. 30). 
V svetoluci jskem ku l tu rnem krogu teh fibul ni. 
V hor i zon tu St ična 2 o z i r o m a Sv. Luci ja II a 
se po jav l j a jo tudi f ibule III . vrste ( inačice a-c -si . 
II, 30), ki ima jo g ladek mas iven lok z ravnim za-
k l jučkom noge . Na D o l e n j s k e m so z a s t o p a n e vse 
tipološke inačice, v Beli krajini (si. 37) fibule inačice 
a te r v Posočju f ibu le inačice c. Tej s o r o d n e so 
f ibule IX. vrste z dvema nasprot i si s to ječima ptič-
k o m a na loku. I s točasno se po jav i jo tudi v sever-
ni Italiji in na D o l e n j s k e m (si. 26). 
Pros torsko zelo razš i r j ene f ibule z g ladkim ma-
sivnim lokom ter dv ign jen im zak l jučkom noge II. 
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.V/. 37: Kronološki pregled trortastih fibul v svetolucijskem, notranjskem, dolenjskem in belokranjskem prostoru ter v Liki. 
Abb. 37: Chronologisehe Ubersicht zum Vorkommen der Dreiknopff ibeln im Sočatal, Notranjsko, Dolenjsko und der Bela 
krajina sowie in Lika. 
vrste (inačice a-f - sl. 10) sodi jo že v hor izont Sv. 
Lucija II a. Z n a n e so v svetoluci jskem, no t ran j -
skem, do len j skem, j a p o d s k e m pros to ru in Pice-
nu (sl. 26). Na podlagi obl ikovne sorodnost i fi-
bul iz grobov 2224 in 1670 z Mosta na Soči opre -
de l ju jem fibule inačice e na Dolen j skem in v Beli 
krajini inačici e in d v Stično 2 (sl. 37). Na No-
t ran jskem (sl. 37) se obl ikuje inačica e, med tem 
ko je za v Liki (sl. 37) izoblikovane f ibule inačice 
j značilen dvignjen zakl juček noge z dvema gum-
borna. Glede na veliko število fibul II. vrste in 
nj ihovo široko razpros t ran jenos t se zdi, da p red-
stavljajo poleg fibul V. vrste na jbol j pr i l jubl jeno 
obliko t ror tas t ih fibul sploh. 
Za razliko od V. vrste je II. vrsta fibul v deta j l -
nih t ipoloških razlikah pogojena reg ionalno ne 
pa časovno. 
V hor izontu Sv. Lucija II a oz i roma hor izontu 
kačastih fibul na Dolen j skem je po t r ebno ome-
niti še f ibule I. vrste, inačice g (si. 9: g, 26) s čol-
ničastim presekom loka. Z a inačico g lahko trdi-
mo, da se v glavnih oblikovnih značilnostih na-
slanja na is točasno V. vrsto, med tem ko oh ran j a 
s tarejšo obliko preseka loka. 
Mlajše drobne fibule VIII. vrste (si. 15, 36) pred-
stavljajo nov pojav v horizontu Sv. Lucija II b ozi-
roma horizontu certoške fibule. Prostorsko so pred-
vsem o m e j e n e na svetolucijski in dolenjski kul-
turni krog s posameznimi pr imerki iz Don je Do-
line ob Savi, Ripča in Jezer in ob Uni . 
Posočje je v tem časovnem hor izontu bogate j -
še še za fibule XI. vrste (si. 19, 36). Te se ve r jen to 
razvijejo iz drobnih fibul, ki jim dodajo samostrelno 
peresovino. Med najmlajše sodijo tudi velike ma-
sivne f ibule VIII . vrste (si. 16, 36) z zakl jučkom 
noge v obliki obrazne maske. N a j d e n e so bile le 
v Vinici in spada jo že v horizont cer toške f ibule 
in se morda obdrži jo v rabi še kasneje . F igura lno 
obl ikovanje zakl jučka noge sodi k splošnim tež-
njam zgodnjega la tena. 
Kaže torej , da se proti koncu uporabe t ror ta -
stih fibul izobl ikujejo zelo lokalno obarvani cen-
tri, kot napr imer velike t ror tas te fibule z obraz-
no masko iz Vinice v Beli krajini ali pa naspro tne 
majhne gracilne t ror tas te f ibule iz Posočja. Tako 
tudi os tane jo v uporabi še v p r e h o d n e m času v 
zgodnje la tensko obdob je ali pa izginejo iz mode . 
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Die Dreiknopffibel in Slowenien 
Zusammenfassung 
Der 1. Typ der D r e i k n o p f f i b e l n (Abb. 9) hat e inen 
kahnformigen Biigelquerschnitt in der Mitte des oberen Tei-
les in dickerer oder grazilerer Form (Abb. 4). Der obere Teil 
des Bugels ist mit drei Kniipfen (Abb. 5) verziert, mit zwei 
Seiten- und einem Oberknopf in verschiedener Form. Vari-
ante a (Abb. 9: a) hat einen mit diinneren Ouerr ippen ge-
schmiickten dicken Biigel und einen C-formigen Querschnitt 
des FuBes (Abb. 6), der mit einem geraden gegl ieder ten 
FusabschluB mit Knopf und Zapfchen abgeschlossen wird (Abb. 
8). Sie erscheint unter den ersten Dreiknopffibeln im Este-
und im Sveta-Luci ja-Kul turraum (Abb. 20), und zwar im 
Horizont Sv. Lucija I c2, wohin sie die bronzene Kammfibel 
n i t langem FuB aus Grab 2290 von Most na Soči (Teržan, Lo 
Schiavo, Trampuž-Orel 1984-1985, Taf. 241: A; Teržan, Trampuž 
1973, 424 ff.) e inordnet . Variante b (Abb. 9: b) besitzt einen 
grazilen Biigel, der im oberen Teil mit dickeren Ouerr ippen 
verziert ist, Variante c (Abb. 9: c) hat einen massiven Biigel, 
dickere Ouerr ippen am oberen und diinnere am unteren Teil 
des Bugels sowie cine verzierte FuBplatte. Variante f (Abb. 
f) unterscheidet sich von Variante c durch den erhohten 
FuBabschluB. Diese drei Varianten finden sich in Most na 
Soči, und zwar ini Horizont Sv. Lucija I c2. Aus derselben 
Zeit stammt auch die etwas groBere Variante e (Abb. 9: e), 
•nit dickeren Biigelquerrippen, T- oder C-formigem Quer-
schnitt des FuBes und erhohtem FuBabschluB. Variante g (Abb. 
g) kennzeichnet ein erhohter FuBabschluB mit kleinem Knopf, 
'n den Horizont Sv. Lucija II a datiert sie Grab 2372 von 
Most na Soči (Abb. 22). Sie ist im Raum von Sv. Lucija und 
Dolenjsko verbreitet. Spezifisch fiir den Bereich von Dolenjsko 
'st die Variante li (Abb. 9: h) mit J-formigem FuBquerschnitt , 
der am oberen Teil eine Verzierung in Form eines sitzenden 
Vogel s und einen erhohten tr ichterformigen AbschluB auf-
w e is t . In den Hor izont Stična 2 kann sie aufgrund ihrer 
Vergesellschaftung mit einer Kahnfibcl mit Kerbleisten da-
tiert werden (Abb. 24; Gabrovec 1987, 49). Variante i (Abb. 
9: i) mit sattelformigem Biigel und Variante j (Abb. 9: j) mit 
Oberknopf , der durch die Mitte des oberen Biigelteiles ver-
nietet ist, sind nur auf den Bereich von Notranjsko beschriinkt 
und werden hinsichtlich der ahnlichen Varianten I a und e in 
die Stufe Notranjsko III datiert . 
Die Verbreitung des II. T^ps erstreckt sich vom Soča-Raum 
mit dem Bohinj-Tal bis Notranjsko, Dolenjsko, Bela krajina 
und weiter iiber Lika nach Picenum und Siiditalien (Abb. 26). 
Die Fibeln vom Typ II haben einen massiven Biigel und einen 
langen FuB mit erhohtem AbschluB. Variante a (Abb. 10: a) 
hat in der Mitte des Bugels einen runden Querschnitt, einen 
C-fiirmigen Querschnitt des FuBes und einen erhohten FuB-
abschluB. Zeitlich gehort sie in den Horizont Sv. Lucija II a 
bzw. Stična 2. Variante b (Abb. 10: b) iihnelt der Variante a, 
nur ist sie kleiner und tritt gleichzeitig im Kulturraum Sv. Lucija 
auf. Bei Variante c (Abb. 10: c) ist im Unterschied zu Variante 
a der obere Biigelteil mit Querrippen verziert und hat in der 
Mitte einen dreieckigen Querschnitt . Variante d (Abb. 10: d) 
stellt hinsichtlich ihrer Gestaltung eine Ausnahme dar, denn 
der Biigel hat in der Mitte des oberen Teils einen linsenformi-
gen Querschnitt , und die lange FuBplatte ist an der Oberfla-
che mit zickzackformigen Rillen verziert, am Ende weist sie 
drei Augen auf. Sie ist charakteristisch fiirdie Bela krajina. Fiir 
Lika spezifisch ist die Variante f (Abb. 10: f) hinsichtlich ihres 
erhohten, gegliederten FuBabschlusses mit zwei Kniipfen. 
IVp I I I tritt vor allem in Dolenjsko auf, wie auch im Soča-
Raum, in der Bela krajina und in Picenum (Abb. 30). Sein 
gemcinsames Merkmal ist der gerade FuBabschluB. Variante 
a (Abb. 11: a) hat einen runden Querschnit t in der Mitte des 
oberen Biigelteiles und einen C-formigen Querschnitt des 
FuBes. Sie kommt in Dolenjsko im Horizont Stična 2 vor. 
Die aus derselben Zeit s tammende Variante b (Abb. 11: b) 
mit l insenformigem Querschni t t in der Mitte des oberen 
Biigelteiles und einem J-formigen Querschnitt des FuBes findet 
sich sowohl in Dolenjsko als in Picenum. Variante c (Abb. 11: 
c) hat im Unte r sch ied zur vorigen einen l insenformigen 
Querschnit t in der Mit te des oberen Biigelteiles und einen 
rillenformigen FuBquerschnitt. Sie ahnelt der Variante a vom 
Typ I, nur hat die letztere einen kahnformigen Bugelquerschnitt, 
sowie den Fibeln vom Typ IX (Abb. 17), die am Biigel neben 
drei Knopfen noch zwei gegeniiberstehende stilisierte Vo-
gel besitzen. Fibeln der Variante c vom Typ III und vom Typ 
IX werden in den Horizont Sv. Lucija II a auf der Grundla-
ge von Grab 2160 von Most na Soči (Abb. 31) dat ier t , wo sie 
zusammen mit einer langfiiBigen massiven Bogenfibel mit 
eingeritztem Ornament und einem Fragment einer Sv.-Lucija-
Bogenfibel aus Bronze (Teržan, Trampuž 1973, 424 ff.) vor-
kommen, sie s tammen aus derselben Zeit wie diejenigen von 
Dolenjsko aus dem Horizont Stična 2. 
Die Fibeln vom Typ IV (Abb. 12) haben einen dreiecki-
gen Querschnit t in der Mitte des oberen Biigelteiles mit ei-
nem etwas zum FuB hin verschobenen Oberknopf . Der FuB-
abschluB weist einen kleinen Kamm auf. Sie t reten nur im 
Kulturbereich von Sv. Lucija (Abb. 20) in Erscheinung und 
gehoren in den Horizont Sv. Lucija I c2. 
Das Verbreitungsgebiet der Fibeln vom Typ V (Abb. 13) 
erstreckt sich vom Soča-Raum im Westen nach Nordital ien 
und iiber Notranjsko, Dolenjsko und die Bela krajina nach 
Istrien, Lika, Picenum und Suditalien (Abb. 32). Dieser weit-
verbrei tete Fibeltyp hat einen sat telformigen Biigel, einen 
C-formigen Querschnit t des FuBes und einen e rhohten FuB-
abschluB. Variante a (Abb. 13: a) hat einen l insenformigen 
Bugelquerschnitt , Variante b (Abb. 13: b) hat im Unterschied 
dazu einen dreieckigen Querschnit t in der Mitte des oberen 
Biigelteiles und die Variante c (Abb. 13: c) einen erhohten 
kreuzformigen FuBabschluB. In Most na Soči tritt die Vari-
ante a in Grab 1974 (Abb. 33) auf, unter anderem zusammen 
mit e iner b r o n z e n e n Zwe iknopf f ibe l , e iner b r o n z e n e n 
Protocertosafibel und bronzenen langfiiBigen Bogenfibeln mit 
e inem Z a p f c h e n am Biigel, e iner Sch langenf ibe l mit 
sattelformigem Biigel, die sie in den Horizont Sv. Lucija I c2 
(Teržan, Trampuž 1973, 424 ff.) setzen. Fibeln dieser Varian-
te reichen noch in den folgenden Horizont (Sv. Lucija II a), 
wobei sie allerdings eine verzierte FuBplatte bekommen. Im 
Bereich von Dolenjsko werden sie in die Zeit Stična 2 datiert. 
Die Fibeln vom Typ VI haben einen sat telformigen Biigel 
mit einem t rapezformigen oder dreieckigen Querschnit t in 
der Mitte des oberen Teiles. Die Biigelknopfe sind tr ichter-
formig. Variante a (Abb. 14: a) hat einen C-formigen Quer-
schnitt des FuBes und einen erhohten gegliederten AbschluB 
mit kugelformigem Knopf. Als eigenart ige Form kommt sie 
nur in Dolenjsko vor (Abb. 30). Variante b (Abb. 14: b) hat 
im Unterschied zur Variante a einen erhohten FuBabschluB 
mit zwei kleinen Rosetlen, einen erhohten AbschluB mit einer 
kleinen Rosette hat dagegen Variante e (Abb. 14: c). Verbreitet 
sind sie in Notranjsko, Dolenjsko, in der Bela krajina, in Lika, 
Picenum, und zwar in der Zeit Stična 2. 
Die Fibeln vom 'iyp VI I (Abb. 15) oder die sogenannten 
zierlichen Fibeln haben einen diinneren halbkreisformigen 
Biigel, der mit schmalen Querr ippen verziert ist. In der Mitte 
des oberen Biigeltcils haben sie einen dreieckigen Querschnitt, 
die Seitenknopfe sind abgeflaeht, der obere ist dagegen kugel-
oder zapfenformig. Der FuB hat einen C-formigen Querschnitt 
mit e rhdhtem gegliedertem AbschluB mit Kugelknopf. Be-
kannt sind sie vornehmlich aus dem Raum von Sv. Lucija 
und Dolenjsko (Abb. 36). Einzelne Exemplare f inden sich 
auch in Italien und in Lika. Sie werden schon in die Zeit 
datiert , wo Dreiknopffibeln nicht mehr haufig sind, und zwar 
in den Horizont Sv. Lucija II b bzw. in den Certosafibel-Iiorizont. 
Aus derselben Zeit s tammen noch die groBen Fibeln vom 
TYp V I I I (Abb. 16) mit erhohtem FuBabschluB in Gestalt einer 
Gesichtsmaske aus Vinica (Abb. 36). 
Die Fibeln vom Typ XI ahneln dem Typ VII, aber sie ha-
ben schon eine Armbrustspirale (Abb. 19) und kommen nur 
in der Sv. Lucija-Gruppe (Abb. 19, 36) am Ende des Horizontes 
Sv. Lucija II b vor. 
Die Dreiknopff ibeln beginnen, zusammengefaBt, im Ho-
rizont Sv. Lucija I c2 bzw. Stična 2 (Abb. 37) in Form vom 
Typ I im Kulturkreis von Sv. Lucija, Dolenjsko, Este und 
Notranjsko in Erscheinung zu t reten. Im Kulturkreis von Sv. 
Lucija tritt die Variante I a auf, die eventuell eine etwas altere 
Variante darstellen konnte, als diejenigen, die im Bereich 
von Dolenjsko vorkommen, und zwar aufgrund ihrer Anwe-
senheit in Grab 2290 von Most na Soči. Charakterist isch fiir 
diese Variante sowie b, c und f ist ihr ausschlieBliches Vor-
kommen im Kulturkreis von Sv. Lucija, die Variante h findet 
sich im Kulturkreis von Dolenjsko, die Varianten i und j hingegen 
nur im Kulturkreis von Notranjsko. 
Typ V der Dreiknopffibeln laBt angesichts seiner weiten 
regionalen Verbreitung im Horizont Sv. Lucija I c2 bzw. Stična 
2 schon eine riehtige Bliite von Dreiknopff ibeln erkennen. 
Aus derselben Zeit stammt auch der IV. Fibeltyp. 
Fibeln vom Typ VI sind vor allem im Kulturkreis von 
Dolenjsko vorherrschend und beginnen im Horizont Stična 
2 (Variante a), die Varianten b und c gehoren indes in den 
Schlangenfibel-Horizont. 
I m Horizont Stična 2 bzw. Sv. Lucija II a treten Fibeln 
vom Typ III (Varianten a-c) auf. In Dolenjsko sind alle Va-
rianten vertreten, in der Bela krajina Variante a und im Soča-
Raum Variante c. Diese Variante wird in Most na Soči mit 
der Fibel vom Typ IX vergesellschaftet , die gleichzeitig auch 
in Norditalien und Dolenjsko vorkommt. 
Die raumlich weitverbreiteten Fibeln vom Typ II (Varian-
ten a-f) gehoren in den Horizont Sv. Lucija II a. Bekannt sind 
sie im Bereich von Sv. Lucija, Dolenjsko. Notranjsko, der Bela 
krajina, im japodischen Bereich und im Gebiet von Picenum. 
Die Bela krajina hat ihre spezifische Variante d, auch Lika 
hat ihre eigene Variante f mit zwei Knopfen am erhohten 
FuBabschluB. Im Hinblick auf die groBe Anzahl der Fibeln 
dieses Typs und ihre weite Verbreitung scheinen sie neben dem 
Typ V die beliebteste Dreiknopffibel iiberhaupt darzustellcn. 
Im Horizont Sv. Lucija II a bzw. im Schlangenfibel-Ho-
rizont ist noch eine verspiitete Fibelform der Variante g vom 
Typ 1 erwahnenswert . Diese Variante lehnt sich bei den wich-
tigsten Gesta l tungsmerkmalen an den Typ V an, indem sie 
den iilteren kahnformigen Bugelquerschnitt beibehiilt. Den 
kahnformigen Querschnitt bei Dreiknopffibeln finden wirsonst 
nur im Horizont Sv. Lucija I c2 bzw. Stična 2. 
Die jiingeren zierlichen Fibeln vom Typ VII stellen schon 
den neuen Horizont Sv. Lucija II b bzw. den Certosafibel-
Horizont dar. Raumlich sind sie mit einigen Ausnahmen auf 
den Kulturkreis von Sv. Lucija und Dolenjsko beschrankt . 
Der Soca-Raum ist in diesem zcitlichen Horizont reicher noch 
an Fibeln vom Typ XI. Diese Fibeln entwickeln sich walir-
scheinlich aus Fibeln vom Typ Vi l , denen eine Armbrust-
spirale hinzugefiigt wird. Zu den jiingsten Dreiknopff ibeln 
gehoren die groBen, massiven Fibeln vom Typ VIII mit ei-
nem FuBabschluB in Form einer Gesichtsmaske, sie wcisen 
schon allgemeinc Tendenzen der kommenden Latenezeit auf. 
Entdeckt wurden sie nur in Vinica und sie gehoren in den 
Certosaf ibel-Horizont . Allem Anschein nach sind am Ende 
ihrer Entwicklung die Dreiknopff ibeln in groBe und kleinc 
Fibeln aufgeteil t und regional begrenzt. 
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